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Domino- 5 de enero de 1941 
DIAEIO DE FALANGE ESPAÑOLA TEADICIONALISTA DE 
Eedacoido, Admísiitraeida 7 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera. 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
LAS J.O.N-S. 
EL E J E R C n O l l A U A N O 
resiste con encarnizamiento 
•H*HJCOMÜNICADO ITALIAKO 
- • 
Boma, 4.—Comunicado del 
Jlto mando de las fuerzas ar-
nadajs italianas, número 211: 
"Ayer, en la zona fronteriza 
le Cirenaica, en el frente de 
3ardia, el enemigo atacó con 
uer/.as de tierra, mar y aire, y 
a gran batalla iniciada el día 
de diciembi-e, se ha reanúda-
lo. Nuestras tropas, mandadas 
íor el general Bergonzoni, re-
ís ¡.en con encarnizamientb ex-
remado e inflingen considéra-
les pérdidas al enemigo. 
Nuestras escuadrillas aéreas 
|articipan incesantemente en 
s operaciones bombardeando 
1 ametrallando a las fuerzas 
dversarias. 
La batalla sigue su curso. 
[Ves de nuestros aviones no 
lan regresado a su base. 
En el frente! griego, activi-
lad de patrullas y artillería. A 
|ésar de las adversas condicio-
¡es atmosféricas, nuestras esT 
uagrillas de bombardeo lian 
fectuado raids eficaces contra 
os aeródromos militares y las 
ropas adversarias. 
En , Africa Oriental, en la 
rontera sudanesa, actividad 
le nuestra artillería, que logró 
Resultados visibles. Una tenta-
iva enemiga para sorprender 
no de nuestros puestos avan-
fué rápidamente recha-
lones enemigos bombar-
dearon una de nuestras bases 
lin causar daños. Uno de núes 
[ros submarinos mandado por 
¡1 capitán Giu ŝepe Cariti, ha 
mndido en el Atlántico quince 
jail toenladas de buques ingle-
íes. Hasta el presente, los sub-
-Hoy^ barinog itaHanos que operan 
^ a n r 0 c é a n o ' hundido 
p̂-OCO toneladas de barcos ene 
[lustran* aigos/'—rEfe) 
jerdo y1 








E l Cairo, 4.—Comunicado es 
ecial publicado por el cuartel 
eneral británico: 
'Bardia.-—Las operaciones se 
esarrollan satisfactoriamente. 
Usta ahora han sido captura-
os cinco mil prisioneros."— 
El Cairo, 4.-
iieial. britá] ^El Comunicado carneo anuncia que 
Jt ?efensas centrales de Bar-
V % ¿ a í ? freiÍte de 'n™''*-
K^'Cl que ,as operaciones cen-
s a n con éxito.—(Efe). 
•s b / l 
rán r£4,J 
X X X 
3 . 5air<>' 4.—Comunicado 
Ynal del cuartel general bri-
^co^del día de hoy.' 
MEn la tarde de ayer, vier 
nes, nuestras tropas habían pe 
netrado en la defensa central 
de Bardía hasta una profundi-
dad de tres kilómetros y dos-
cientos metros, sobre una an-
chura de catorce y medio kiló-
metros. E l ataque fué realizado 
con gran empuje por los aus-
tralianos. Las pérdidas han si-
do relativamente pequeñas. Las 
operaciones ¡prosiguen con éxi-
to. 
En^ la frontera del Sudán, 
nuestra artillería y. patrullas 
han actuado nuevamente con 
actividad."—(Efe). 
X X X 
E l Cairo, 4.—Comunicado 
del cuartel general de las fuer-
zas aéreas británicas en Orien-
te Medio: 
"Para apoyar el ataque efec-
tuado por las fuerzas de tierra 
contra Bardía, los avienes de 
bombardeo ingleses continua-
ron sas constantes ataques du-
rante toda la noche del dos al 
tres de enero y en el día de 
ayer viernes, se efectuaron ata 
ques, en -"-uelo picado, contra 
la ciudad y se lanzaron nume-
rosa? toneladas de bombas y se 
causaron intensos daños. Tam-
bién se efectuaron importantes 
ataques contra Tobruk y Elga-
sa. En el primero, en un̂  ata-
que nocturno, se arrojaron 
bombas sobre los edificios mi-
litares, donde se produjeron 
cierto número de grandes in-
cendios seguidos de explosio-
nes. 
Un hidroavión italiano fué 
derribado, envuelto en llamas, 
sobre el mar, por nuestros apa-
ratos de bombardeo. En Mar-
tusa, durante un ataque contra 
el terreno de aterrizaje de di-
cha ciudad, fueron destruidos 
ven el suelo tres aviones enemi-
gos. Nuestros cazas eiercieron 
un constante servicio de patra-
llias. Uno de nuestros aparatos 
interceptó cinco aparatos 79 a 
unos 80 kilómetros de Hnere y . 
derribó a tres de ellos. Otros ' 
aviones eoemigos fueron ajeria 
dos. t 
En los demás frentes, se efec I 
tuaron vuelos-de reconocimien 
to; pero no hay nada importan 
te que señalar. Todoŝ  nuestrosi | 
aparatos, non excepción de uno 
de bombardeo, renremaron aa- ( 
nos y salvos."—(Efe). 
o h a s i 
r e n o v a d o 
t r a t a d o 
ilalo-tuirco 
Estambul, 4. No ha sido 
renovado ni prorrogado el tra-
tado comercial Italo-turco, que 
expiraba el día 31 de d'c'env 
bre, según anunciaba la prensa. 
(Efe.) 
R 1 S T O L 
ha sutficto un viclentuimo 
ataque aéreo alemán 
dioj 
lian prodecido numerosos incen-
y los daños son considerables 
Br*^n, 4.'Según tm agenda 
D. hi B., además de los bombar-
deos contra Brist&\ se efectua-
ron teños ataques contra la par 
te sur de Inglaterra, la noche del 
trés al cuatro de enero. También 
los puertos de Fo^kestone y Por.st 
mouth sufrieron botnbardeos y 
se prsKedió nuevamente a la co-
locación de mina* en aguas bri-
tánicas.-EFE. 
ET. A T A Q U E CONTRA 
BPISTOL REVISTIO CA-
RACTERES E X T R A O R D I -
NARIOS 
Barlfn, 4—Informa k D. N. B . 
^ue importante» formaciones de 
P O R T 
a n s U t n y e a 
A N 
B a i i d o i n 
!•; Vidhy, 4—Oficialmente se anuñeia que el senador Porünen 
ha sido nombrádo sucesor de Baüdoin'en la /secretaría gene-
ral de información y propaganda. 
| Este departamento, que dependía hasta ahora del ministro 
dimitido, ha éMo agregado al Ministerio de Negocios Elxtran-
jeros. ' 
La secretaria general de juventudes, que también estaba 
regidá por Baudoin, pasará a formar parte del ministerio de 
Instrucción Pública.—EFE. 
boenf»? rderos ademanes htm atacado 
la noche del viernes al sábado el 
puerco y la dudad de Bristol. Fue 
ron lanzadás bombas de todos los 
calibres. La buena risibilidad favo 
redó la precisión d d tiro. E l ata-
que tuvo importancia excepdonal 
7 se ocasionaron dncuenta ineco-
dios, de ellos varios se unieron ea 
un fugo monstruoso, cuyo resplan-
dor era perceptible desde la Man-
cha y fueron observados por V* 
av'ones apenas «meado e* litoesl 
p^nmndo. 
También fueron observados «r4 
cendíos y numerosas explosíoccs ea 
la parte sureste de la dudad. , 
O T R A C I U D A D A T A C A D A 
Amsterdam, 4rSe sabe qmenm 
ciudad ing'-esa, cuyo nombre *é 
ha sido mencionado por los ingle 
ses, ha sufrido tm grave y pro* 
longado ataque aéreo. En oléat* 
das sucesivas, aviones alemanes 
lansaron muchos millares de hom 
has, que dieron origen a numere 
sos incendios. Inmediatamente fue 
ron arrojadas gran cantidad de 
bombas explosivas. No se tienen 
detalles acerca-de este ataque, pe 
ro se sabe que también en Lonr* 
drs fué dada la alarma aérea noe 
turno durante varias horas.-Efe^ 
níenses b o m b a r d e e s a l e m a n e s 
s e b r e o b j e t i v o s d e I n g l a t e r r a 
^ ^ •—• — ^ — , _ mmmmmm 
Los aviones ingleses repiten 
el ataque contra Bremen 
COMUNICADO ALEMAN 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 4.—Comunicado del 
alto mando de las fuerzas grie 
gas: 
"Actividad restringida de 
nuestra art^oría y de las pa-
trullas."—(Efe). 
Berlín, 4.—Comunicado del 
alto mando de las fuerzas arma 
das álemanas: 
"A pesar del mal tiempo, los 
vuelos de reconocimiento efec-
tuados ayer por nuestros apa-
ratos, obtuvieron excelentes re 
sultados. AI sureste de Inglate 
rra fué atacado un aeródromo 
con gran éxito. 
Da noche última, importan-
tes escuadrillas de combate ale 
manas realizaron un raid sobre 
i el puerto de Bristol. Numero-
sas bombas de todos los cali-
bres dieron origen a grandes 
¡explosiones e incendios, visi-
1 varios lugares del norte de Ale 
mania y lanzaron bombas sobre 
1 barrios de vecindad, donde pro 
voearon numerosos incendios. 
I Dos daños materiales e impor-
tantes desde el punto de vista 
bélico, son insignificantes. Dos 
aparatos británicos fueron de-
rribtdos, uno de ellos por la ar 
tillería de la marina. Falta un 
avión alemán."—(Efe). 
COMUNICADO INGLES 
x x x I bles desde larga distancia. Tan-
« Atenas, 4.—Comnniepdo del bien fueron bombardeados 
ministerio de Seguridad Públi- otros importantes objetivos del 
ca: ¡ sureste de Inglaterra. 
"Trananilidad en todo , el Los aparatos enemigos ata-
pa&."—(EfeJU l©aron la noclii del 4 d.e_ enero 
Londres, 4—Comunicado del 
Ministerio del Aire británico: 
"Durante Ja pasada noche, 
nuestros aviones de bombardeo 
atacaron con buena visibilidad, 
los objetivos, de la región in-
dustrial de Bremen. Los esta-
blecimientos .fueron alcanzados 
muchas veces por bombas ex-
plosivas de grueso y mediano 
calibre y también se arrn-íaron 
bombas incendiarias. Sg iaiciA-
ron dieciocho fuegoé rojos, énj 
tre ellos cuatro de gran exteo-i 
sion, y tal cantidad de fuego» 
blancos, que resultó impOsábl* 
contarlos. 
Los aparatos que llegaron , 
más tarde, confirmaron que ti» 
bía sido convertido en un ver-
dadero mar de llamas la zona 
atacada. 
Uno de nuestros aviones re.-
chazó y averió a un caza bimo-» 
tor enemigp que trató de ce-
rrarle el paso. También fueron. 
atacados otros objetivos en te-
rritorio enemigo y ocupado por 
éste. De estas operaciones no 
ha regresado un avión."-(Efe)* 
x x je 
, Dondres, 4.—Se anuncia .ofiV 
eialmente que a primera hora; 
de la mañana, ha sido derriba.* 
do un avión alemán sobre e l 
Canal 06 ¡ a & u u l i a ^ - ° ^ 
m m m m i 
El Exorno. Sr. frobcrundor Ci-
rií recibió ayer las uyuieuLes v b r 
Señor inspector provincia^ de G"-
tradena. don Francsco Diez. De ' e -
yado provincial de F. J.. don José 
Audaniií Ke>. Ddegadia provincial 
de «a Sección Femenina de F lange 
Kspaño'a Trad;rio:^'!.;t3 y de, 'as 
JON-S comisión de ebreros cíe 'a 
Irídusrial Leonesa, R. M i •nipcri^ra 
de las H . Tnmarías. «rñor a'ca';-» 
de Villanuev de las Mpríana's. se 
Por alcalde del Ayinf 'nrento. cíe 
León, don Cernardo, Bccarcs, don 
Daniel Bedate. 
Para irritaciones clá la piel, 
Folvo» Bcratados 
CENTRAL TmnULADOtíA T>F 
ABAS ' K i ' lMIEN'TOS Y SUMi-
NiSTKOS S I N D K ^ L P ^ 
DEL TVABAJO 
P A T A T A 
d e s i e m b r a 
En atención a que mañana, lunes, 
es la festividad de U Adoración ae 
ios Reyes Msgos, y teniendo en 
cuenta que div'ho d̂ a e? e' señaJado 
para la exacción del impuesto cieno 
muiado "P"' to Unico", la Presiden 
cia del Gobierno se ba servido dis-
poner que sé traslade al martes, 
ticte de los comentes, la cobjanza 
dei mencionado impuesra. 
Asoc iac ión Leo-
nesa de Caridad 
DONATIVOS DE *PASCUAS Y 
AÑO NUEVO 
Don Cpriano García Lubén. ^ino 
fóselas; don Higírio Orejas, 100, 
Isauilia de don Pubüo Suárez. UM. 
DI suponiendo esta Centra' de pa-
tata stTeccio'iaíla para siembra. <k 
procedencia a'emam-, calidad 44 Er-
g o l d p o - r e én conocimiento Ae 
l#s íabradores para que en término 
de diez días bacran «u» petici^ies 
'por. carrito a est̂  Sucursal Pr^nMii 
cía!, sita en la Avenida de José An 
Ionio, número i . secundo. 
Los labradores de La Bañeza. 
Astotffa. Venruellina y Vem* de Wa 
craz. pueden hacer las pe'iciones en 
las resnertivas Delegaciones Simdi* 
o I»s Loca'es. 
E' precio de este tubérculo es de 
1.25 t ' kilogramo. 
En la distrib c!ón SÍ dará pr<r 
fcreíieia a los labradores sindicados. | 
Por DiiO-s. España v su Revolu-
ción Nacibna'smdic-lisTa. 
T enn 4 de enero de 1041. 
El jefe d<> la Sucursal provifcial. 
R. df V E R G E R . 
i n s l r u c c l o n e s 
para el comercio 
J U G U E T E R I A 
objetos de regalo 
Hoy. domingo, día 5, tendrán 
abierto durmtc ocho hora», distri-
buidas de la siguiente manera: 
Por la mañana: de 10 a I y por 
la tarde: de 5' a 10. 
X X X 
El dia 6 de? actual Unes, festivi-
dad de los Reyes Magos, es fiesta 
total, con abono de jorna'cs y. recu 
p?ración de lv>r s. Se exceptúan los 
comercios e industrias a quieres 
afecte lá Ley de Descanso Domini-
cal.*' 
León, 4 de enere de 1941. 
El Inspector Jefe. José de Cár-
dmai. 
5 e r v i c i o N 
de ex combatient 
Delegación Provincial 
• 
A u t o m ó v i l e s Bicicletas. ílepueáto» 
Independenc a. 10 
Teléfono 10-21 
L E O N 
Don Juan Pachón, tres cuotas ex 
tkaordinarias^de los meses 'ie eneró, 
lebrero y marzo, a razón de 75 pe" 
áetas cada um, o sean 225 peseras 
«si total, más otras 300 en memoria 
de sus hijos Juan Antonio y Rogé-
is© García de ĵuan (q. e p. d.). 
Orden de' dia ¡ r ra la sesiÓT' del 
lunes ŝ -is. a la* siete de la tarde: 
Estado de fondos, expediente de 
expropiación de la casa número I 
de la calle de-Revill-, . extracto de 
los acuerdo,.<y de la Corj>oración en 
el cuarto trimestre del pasado ano. 
oficio del señor Director de1- Lalr 
átono Municipal. ídem de' Fmo. se 
ñ^r Director Ge'-cr 1 de Admi-is-
tración local, instajicia de do>i Mo-
desto Cortés, inform da; 
Nota.—Por ser día festivo el 6, 
la sesión se,, ce ebrará en segunda 
convocatori' el día 8 
« t o a s de 
OVIEDO 
' • 
En cumplimiento de la W de 
primero de junió de 1939. esta So 
ciedad publica V" numeración de las 
acciones emi'idas por la nusma y 
que han sido objeto de rec amación 
por pérdida o sustracción en el pa 
» d o período rojo, según el detalle 
siguiente: 
Se pon* «r ronocimiftnírt de to-
do* WH ex comba trates quv fijrV»raii 
en U préseme li.*tr!. te sirvan for-
lón' r se en el domicilio de esta De-
legación Provincial (calle de'. Car-
men número 10). a fin de hacfrr'e.» 
entrega de los certificados que fue-
ron in'eresndos en $u dia; 
Angel Fernández Rodrigueat. 
Anastasio G reía Fuerte». 
Agustín Cécares Villar. 
Anastasio Roirigncz Labrada. 
Artonio, Carballo A'varcz. 
Angel Puente del Río. 
Aüpio Puente Diez. 
Amador Fernández Prit;t»*. 
An'onio Garría Snáret. 
Ben ardo García Ailer. 
B'as A varez Fernández. 
Benito del Carro Diez. 
Bernardo L'amnrares Villafañe. 
Cecilio de la Puente. 
David Gufiérrez Llorante. 
Daniel García Garrido 
Daniel So:o l-orcnzsna 
Domi-go Martínez Vjfttiela, 
Eu'ngio Diez Fid- Igo. 
E-meterio l ozano M encía. 
Ede'miro Bario'ucngo A ^onso. 
Florentino Paniagua Carrido. 
Francisco Vülada Siena, • 
FlorcMíi-o Sai s Rajo. 
Florentino Críete A'onsft. 
Felipe Pozo R -bio. 
Felipe • Posada López. 
Fortunato Perreras Kicolás. 
Francisco Burón Fernández. 
Gonxaio Raimir d*»z. 
Generoso SG. Llamazares. 
Gregorio Arroyo Rodríc;iez. 
Greg irio VilVobos de' Arbol 
Jo quín García Domínguez. , 
José Suároz T ópez, 
José J^rge Fraix;sro. 
José Fernández • Martínez. 







Julio Viñi^ía ^(<ki 
^ard^ 
G M̂-Í». 
José García García. 
oofíguer Gómea. 
José Antonio Unrr 
José r^n,álc2 Vil 
José Bcrgantiños 
José Juan Franco 
José CarbaHo lb3rreta 
W Puente Pañi 
Lms Pert^jo U k o i i i 
Laureano González Fer. 
«i» Raraja G u t i é r r e z ^ 
trenzo Valeria Rodr. 
Leonardo A'onsn Cuervo^ 
Luis Esteban Martín ' 
M^uel Alvaro Comín,. 
Ci 
Joaquín Ctrdr llcro Ran,A 
Manuel Ro^rien^ v T ' ^ L C • 
'(•so. 
<y! 
Manuel Nieto Tercero 
Miguel Fernández Gaíl 
Modesto A-tón. Rodrigo 
Pablo Prieto Gundi* 
Pedro García Robes 
Sebastián Ferná-nkz" Bercer* 
Secundo D-.ez Qacón 
Santiago Nicolás Quintan. 
Santiago Garba 11 o N^ftct. 
Serafín Alonso de Prado 
Tomás Viñucla Láiz. 
Por Dios España y su R^lg al jv 
cion^ N- cionñ'sind-calista. 
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M A n l í A . 
TUENO D E F A U M A C U l a muH 
T . i rno de som^na —DP . 
de la t a rde : ST. Ari^tijia, C 
dp IB T?ús : Rr. Escudero, f 
O r v a n t o s Nnoho: Sr. Vi 
ecta o; 





V A L L 
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los más baratos. 
V i d a E t e r n a 
OCTAVARIO A L NIÑO J E -
SXJS L)E PRAGA—Mañana, 'u-
ncs, termina en ios Capuchinos, CJ» 
te solemne octavario. 
Por la manaiT , a las ocho y me 
día, misa de comunión. 
Por la tarde, a las siete. ejcrcijCio 
¿«1 octavario con sermón de*" reve-
itmao padre Cándioo de Vi i i yu. 
Los coíraes pueden ganar indul-
geiivia plenarta. 
Propiedad de doña Cara García 
a la misma Peña y Rubio, vecina de Madrid. 
j Acciones serie A. 1020. números 
í 4.466 al 4.480. en total quince accio 
; nes. 
! Se -dvierte a cuantos pretendie-
ran formular oposición que si en el 
término de tres meses, a partir de 
• la fecha de inserción de este anun-
' cío en el "Boletm Oficial del Es-
tado", no le hubiere sido notificada 
Avda del Padre is la . 8, p r l n c i - la oposición a es.ta Sociedad, se pro 
cederá a solicitar del Juagado com 
petr ee la anulación de lo? títu os 
expedición de los correspondien-
hora y c<w idéptico orden del día. 
DS.' GERARDO B. LKAL 
GargaJit-a. nar z y oídos 
Consulta de 11 a 1 y dp 4 a 7 
pal Izquierda. L E O N 
. BILBAO Ó T A E T A . l ^ e 
Impor t adnro» ; /somillas a?!̂ ." jJo-a( 
l?s —Callp G Ralparda .ÍMo] Ca-
Te l é fonó 1.̂ 223 — PTLBAAjer mu!t 
A i j r i r r \ F S P i n P J ' É J O p i t r a ' 
l - ' / K m ' f Z Y CASAS s GD a L ^ A ^ y 
T e í o s Ccrrer tos A^uleios Ceñizoí» Bald^pin^?. Inodía^a 194 
F e r r e t e r í a en General Tuberi^í- de «"odbs clames Hules ^ adalona 
nss 1 ;r¡o]rt?rr> Crearas económic?s Art íc i i los Rorslla esti fbitro; , 
F e r r r i r i c r t a c Pa l r ry rp , Err rbas Tubof de Goma * al de 
F A B R I C A D F YESOS DTtE5;AS (Pfiiftncia; p i t r o ; 
O r d i ñ r U IS - L E O N - Telefone ir la 
. . . .JJ ncionai 
W^i^i**-^^-^.^^.^^-"^' . -^-*' •%^^.^^VA**«*Vp 1 iCen 
IT AL. 
?ctas 
E L R O P E R O de! 
N i ñ o J e s ú í de P r a g a 
Come indicábamos, este Ropero 
liara un reparto at prenda» y juguv 
tes entre los niños de la Ca'.equesis 
de San Francisco, e- dia de Reye*. 
El rep rto tendrá lugar a tas cua 
tro y media de la tarüe. 
bb'iaméíite pocírá.ri c-irar en el sa 
lón Ids niños que estén provisios de 
vais. 
be invita al acto a los padres de 
los niños y a las señoras y seüonias 
de la Catcquesis y Ropero. 
tes duplicados. 
Oviedo. 12 de diciembre de fQJO. 
El prcsiden'e de' Consejo de Ad-
ministración. Guillermo Guisasola. 
C/ISs l V A l . D E S C 
Kctiréticofl Lubrificarles Accesoros Bicicletas Rê 111 
tados 'Electricidad. • , 
AVEÍíTDA DE1 P A D R E ISLA 2 f l . - ! E O N i 
pr disci 
Aderr 
S A L A 
de 
^ lestas 
Todos los d í a s ae í a 10. la buena sociedad leonesa. &e reúne 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de " B O L E R O " y de su magna orquesta. 
4 ü T O . S A l . O N . Ccmcrcial industdiai PaHarós . S *% 
Carage y l a i t r e t <OÍ persona) especializado en la repara. 
ciÓD de autcmovies.—Soldadura a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate. 
ri^. jRccauchmado.—Lubriíicaincs n e u m á t i c o s ^ accesorios 
de úb tomóVü. 
noncesioaano oficial: F u K D. Padre Ula. Ifi; ViliaUra^, 
Evite los pelipros y mo 
lestias de su hernia ce n el 
insuperable SUPER COM 
PRESOR H E R N i r S AE-
T O M ATICO. maravilla 
mecano-científica oue sin 
TRABAS. TIRANTES 
NT E N G O R R O A L G E N O 
V E N T E R A totalmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo o prolVión 
líPRNICS. construido et 
profeso y analómieamen-
i\p para rada raso: ,N*0 
MOT-ERTA. NO P E S A . 
ES TNVTSTPLE y DU-
RA U N A VIDA. 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos en 
LEON en el Oran Ttf tel 
el dh 6 del corriente. V'i-
fita de P de la mañana a 2 
de la tarde. 
Casa Central: 0AP.TNE 
T E O R T O P E D I C O "1IER 
MirS"—RnmMh Catalu-
ña. 54. I * . — B A R C E L O -
N A 
a r a 
z a p a 
:gnar 
Se ruega a todos los tapa teros 
que h van llevado MI? a en el fi'ti-
mo reparto ejcnitado por esfr CNS 
pasen c' martes de la próxima se-
mana de cuatro a siete de la t rde 
a recoger el va'e de suela por e* 
domicilio sooial de esta Secretaría. 
E l Secretario Sittdicat Local 
SEBASTIAN ^FRNANDEZ 
(Hijo) 
M E D I C O . D E N T I S T A 
Aven idn del General Sanjurjo 
núm. 16. 2 ° ir.quiorda ^ A l lado-
del Ciño Avenida V — Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
J P A P I E N T E ( D E N T 1 S 2 A 
Ex Ayudante de la E v u c l 
de ( í í íontolne^a dp Madr id 
^«•enida del Genera' San iu r jo 
tutn 2, 2 i(|(ia (Caes Ldídén 
Consulta M-íñ» H dr 10 s ] \ 
turde. de 4 • 8 
Teléfono 1102 
Oousalt» CTSTÍERN.A LOÍ 
1 jiwve* 
Más benigno el & de | 
deió huella de nieve ningtit| 
paso, sino que coi-tribuyo a 
la caída el día anterior. JFPara 
Se notó en Us o He? ^ 0"|e'Cgaci6r 
néfica .le 'os vecino, /pie ^ J pritncn 
ron su 'U-hcr fie ^nrrer ^ fesecnsos 
¡Cuántos resbalones '̂̂ Js"11*-
Se irrvit 
_ nados 
.so si r nuoo - c e id ' . 
Dimran'ón, fa -̂fisíla 1 
del Generalísimo, «píe e™" 
tiradero, a i>e<» » de tí Jo-
Oarcanta. ¿ J ^ h 
qué sefruridad dierot 
sifio« «ecos y 'ímptOS 
Eso sí r hnhi, cera 
la 
rug í a de CUPIIO ^ 
dieo 




d e V ^ 
^BO! 
d-ei l la Consulta 
e ^ a 6 o 
fono 1508 
Tl?nl}l 
MANTEQUERA ^ ^ 
E L i b o r a e i ó r de man t»" )1^ 
na Prin-era marca 
lición 
e l L © m i i e 




^mAn En $11 reunión semanal, el C o m i t é de Competiciones de »a 
;rn4ni* federación E s p a ñ o ' a ha adoptcdo los siguientes acuerdos en 
elación con I03 partidos que s« ' c i tan; 
J'<m f BARCELONA Z A R A G O Z A . — I m p o n e r una multa de 500 
nê etas al Barcelona ppr hsber instalado sillas dentro dej tó-
nreno de juego, en contra ds lo dispuesto reg í amentariamen-
L- otra de igual c u a n t í a al mismo Club, por la "conducta inr 
BcrcerVOrrecta de sus part idarios que ovacionaron al jugador An-
• ionio Gracia López cuando abandonaba el terreno de jueg-o. 
Rtana. &st:gado por el á r b i t r o por a g r e s i ó n a un contrar io , falta 
ñct. ue ?e sanciona con m u l t a de 250 pesetas y s u s p e n s i ó n por 
ado. os nartidos ( h r s t a ej 20 de m e r o ) . j 
MirRCTA • E S P A Ñ O L . — I m p o n e r una mu l t a de 100 pese; 
Rt is al jugador de! E s o a ñ o l , Isidro Rovira , por conducta inoo-
• ecta ñ a r a con e| á r b i t r o . 
1941.- A T H L E T I C D E B I L B A O - HERCULES.—Suspender por 
is partidos (h r s ta el 20 de enero) e imnoner 250 pesetas de 
u¡ta aTjugador d-1 H é r c u l e s . Enr ique Salvador B e l t r á n , ex-
frH~W ilsado de] camoo [)or insulto al á r b i t r o . 
M A D R I D • A T H L E T I C A V I A C I O N . — I m p o n e r en Madrid 
Í̂ CLI a mul ta de fOO pesetas por haber colocado sillas dentro del 
_!), ,] mpo. en contra de lo que e s t á reglamentariamente dis-
r esto. , • • , 
Á V A L L A D O L T D - SANTANDER.—Suspender por an par-
, 0, lo (hasta el 6 de enero) e NimDoacr una m u l t a de 100 pese-
,r• 3'al jugador de! Santander Felipe G a r c í a Alvarez, expuisa-
do] canroo ñor practicar juego violento." 
pT . ' C A S T E L L O N - SABADELL.—Suspende r por dos part idos 
^ A asta e! 20 de enero) e imponer mul tas de 250 pesetas a 
s a<?if c; jugador.es Saturhino Grech (Sabadell) y Vicente Piza Uxó 
rda í{del Ca - t e l l ón ) , expulsados del campo por agredirse, e impu-
i-BAíher multas de 100 pesetas a 'os jugadores de] Sabadell Juan 
/ w J a n z y José M o r r a l , y de 200 p é s e t e s al del mi^mo Club, Ma-
1 'súcl Gurruchag^, reincidente, por protestar -decisiones de» 
irbitro. ( 
I BADA L O N A - XEREZ.—Suspender hasta ñn de la tempo-
Î odffada 1941-42 e imponer mu l t a de 250 pesetas al jugador del 
op PfBadalona, Francisco Sancho Ruil, pOr insultos y a g r e s i ó n al ' 
a estiirbitro; susiiender por un año e imponer mul ta de igual cuan-
tn& • aj del mismo Club J o s é C a m á c h o Cano, por a g r e s i ó n a' 
iai i b i t r o ; imponer una mu l t a de 500 pesetas al Club Badaiona, 
fonc Jí" la conducta agresiva e incorrecta de sug part idarios, y 
pcionar con m u l t a de 50 pesetas aj Xerez, por no presentar 
licenci0s de los jugadores. 
V A . L A G I T A N O • GERONA.—Imponer ana multa de 100 
jetas a| jugador de] Gerona, Emilio Taradellas Fontseca, 
r discutir con .el públ ico . 
A d e m á s , se a c o r d ó t rasladar al 6 de| acni"l e] partido de 
visión Elche-Alicante, s e ñ a l a d o para el día 5, y 
delegado oficial para el encuentro Oviedo-Murcia. 
Los campeones E l Atldétic-ió^ millones da 
europeos recono-
cidcí por la Unión 
Iriternacion¿il de 
B o x e o 
—o-
E l combate Bondaval l i -
F a b r i c n i se c e l e b i a r á e l 
d i a 21 en K o m a 
Nucv» York.—L* Secretaría de 
la Internacional Boxnta Unión ha 
recoinjcido lo» «iguíc.te» campv-ones 
europeo* dt sus catrgor^*; Peso 
mosca: Urbinamti (Italia) Peso 
gallo: Catana) (Itaha). Peso j>lu-
ma: Popesco (RiunanK-). Peso me 
dio ligero; Ccrdán (Francia). Pcsu 
máximo: Max Schmeümg (Alema-
nia).—A'fil. 
B O N D A V A L U • P ABRI A S I 
Milán.—Cl ouhdi de boxeo fUm-
davalli-Fabriani K celebrará rn Ro 
ma «J .dia 21 del corriente me».— 
Alf i l . 
vtacton 
alineará contra el 
Athlétic bilbaíno 
ei mismo equipo 
que jugó centra el 
Madiicl 
E3 Athlétic-A nación presentará 
ho> domingo el mismo equipo <iuc 
actuó trcuic al Madrid, esto #-4; De 
naveni; Me»., Aparicio; Gab.lótido, 
Gennán, Machín; Mauin. Arcncibia, 
Pruden, Canijxis. Vázquez. 
En el dub rojiblamo refi» an 
gran optinii>nio por dos razones: 
primera, porgue lodos esp^raii an 
lleno ha«tr,; lo» topes, y segu ida, 
poniue nadie duda sobre la vttlona 
de »u equipo. 
Recar 
(Padre Isla, 29) 




Roma.-r-En el Estad» Miusolfol, 
se ha celebrado un partido amisto-
so de tútbol entre el Lazto y U se-
lección M unich-lia viera, Ê l juego 
fué muy movido y animado, pero de 
perfecta corrección. El triunfo k) 
obtuvo ei equipo italiano por cinco 
tai.tos a dos. Asistieron al encuen-
tro mi es de aficionados y las auto-
ridades itaUaniut y alemanas. Al co 
mienzo > hnal del partido fueron m 
terprciados UH himnos naciona e* 
alemán, e italiano, ocuchado» eti pie 
y bi^¿o «n alto. Los espectadores hi 
cieron objeto de vivísima» manifes-




portado el Metro 
en Madrid 
los coches han r e w 
rrido quince m i l í c n e s 
de k i l ó m e t r o s 
Madrid.—Durante el año 1040 eí 
Metro ha transportado 180 millones 
de viajeros. 40 millones más que ei 
año ' anterior. No se ha registrada 
ningún accidente urave eti este íi..rta 
po. Los 174 coches de la Compañía 
han ir; ten si tica do enormemente e! seí 
viejo y h n cubierto una distanc-a 
de 15 millones de kilómetros al año,, 
Las disposiciones orales y escr:* 
taa sobre tráfico de viajeros ha ú3i 
do un gran resultado. Con el esfuefl 
ro personal de los empleado» se fcflí 
reparado todos los coches averiado* 
durante el dominio rojo, sin inte*; 
rrumptr el servicio . La Direccióif 
h* recompensado este esfuerzo cofll 
tres pagas exlríordinaria», aparté 
de la de Navidad. También ha «sdffi 
creada la Caja de Previsión ptxm 
jubi'aciones y pensiones.' 
El año actual te espera poner eaí| 
circulación 32 coches rmevoi encart 
g" os a la industria nacional para mi 
línea Sol-Argüelles. Es también prc¿ 
yecto emprender rápidamente W 
línea de los boulevarc», que dur** 
rán dos años y medio y que dará$ 
mndio» trabajo a So» obrero». CH 
.ln|.t.t. |,.|..|.t 1 | 11 'lê fc 
El partido que habla de celcbnar-
»e esta tarde en el caiiüpo de Ut Co-
rredera eiilrc la CuUural y Ürpor-
tiva Leonesa y ê  Circulo Papular 
dé La Pe guera, perteiiícicine al 
Caínpeonato Copa del Gobcritador 
O v i l oe León, na quedado aplaza-
do hasta el domingo dia 12 si es 
que en eaa fecha se eiKrucntra ya 
el canipu en oondiciones de Juego. 
El temporal, tei.drá la p labra. 
También ha auedado suspendido 
el partido para el Torneo Copa U i 
legación Proyinci-J amr.ciado para 
mañana y en el que coiilt?i;dcriaii r 
Club Pe'ayo y el Conquisia Lconéb 
Ormunicaremos a ntléstros Iwto 
re» la nucv%> fecha para su celebra 
ción. 
Sanatorio Quirúrgico del UH. C O D K R Q l 
Ci rug í a General. Eniermed^des de la matriz. Enfermedanea 
del estomago. Asistencia a pa^toa por ei espéciaiidta Dr ÜCieaa 
J o s é Antonio P. de Rivera, 19. LEON.—Teléíono 1342 j 
X-, nbfC fara ^ ñ a n a . lunes, prepara la , 
fuipe'cgación de Montaña de Peft'.lba. 1 " • > " • ^ - 7 \ * 
' R e v á l i d a . Oposiciones. Clases 
Enf?pñanza Profesional y T é c -
nica, r o m p r e i o . Bach i l l e ra to y 
R e v á l i d a . Oposiciones. Clases 
de m a t e m á t i c a s y con tab i l i dad , 
idiomas y t a q u i g r a f í a . 
A N U N C I O S V A R I O S ta 
" la- ^ pr¡IT>cra excursión para practicar 
' «censos en las a:oníañas de La 
$ecina-
an'a Se invite a todo» los socios y afi 
rran resándose a igu 1 hora de la tarde. ¡ Carpintería metálica. venta. 
lo- El almuerzo podrá hacerse en La pnertas ritrinas. etc.: etC 
+4>'tc,,,a- 1 Presupuestos sratis Delevadc 
^ inscripciones las recoge el comercial d^ ve- r ías D M A . 
^l^XíUQ del ^ Baldümero L o - i N T ^ E l Q D I C Á L Avenida 
u:doi > n ^ ú b l i c a A r g e n t i n a , 10, 2.* 
I d e a l contra las e n f e r m e d a d e s de 
U p t e í y c u e r o c a b e ' í u d o C u r a 
ecz f e rT íd i , » r y p c < O f » * * y g r a n o s . 
Suprsmc s i p icor £{ p » ( é f e r i d c p o r 
medscok y enfermo*. 
ESTUDIANTES habitación so. 
ieada y económica. Rúa, 30, 1.". 
MLECAlíOGEAFlA. COÜUÜJIJ-
dad Sapasta 1 
MECANOGRAFIA, taqnigra-
fia, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
VENTA importante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
MP:KQ. O r d o ñ o II. 41. 
CEE'iiFíCADOS i'enales. Oee 
tiones administrativart. Clases 
X^asivas. Registro marca* L i -
cencias. GrX.xüaruica. Aparta-
do 4031. Madrid. 
EXTRAVIOSE pulsera plati-
no. Se gratificará a quien la 
entregue a D. Máximo Franco. 
A l c á z a r de Toledo, 10. 
VENDO casa sitio céntrico en 
esta ciudad, renta anual. 2.000 
pesetas. Para in fo rmes : Ma-
nuel Suár t -? IMaz, Alvaro Lo-
r>(»r N'nñpf '>. 
SE V E N D E N cuatro m á q n m a » 
empacadora» de pa,ra buen 
uso. P » r « i r a l a í C<m Luu» Diez, 
en VaideraA 
PROFESOR L a t í n , G e o g r a f í n , 
H i s t o r i a , üecoa i tó . I n i ' o r i u a r á u 
en esta A d m i n i s i r a c i ó n . 
SE VENDE la casa Plazuela 
í S a n t a ^ A n a . núm. 54. R a z ó n : 
Muriaí) de Paredes, tiúni. 10. 
COLSTIvO mesas oficina y para 
m á q u i n a escribir . Aí r -uc ia 
" M E R O " . O r d o ñ o 11, 41 . T e l é -
fono 1103. 
SE O F R E C E ama de cria pri-
meriza. I n i o i U i & i ea esia A d m 
n ^ t r a c i ó n . 
COMPRO Radiograuiola , Eus-
tasio G o n z á l e z , San A d r i á n del 
' fi'p ; > '-: .. 
TRASPASO o arnerKlo ta l ler 
'mecánico d e , c a r p i n t e r í a en per 
f̂ cto e«t.ado de funcionamien-
to, an!i})l¡o local, si t io c é n t r i c o . 
In formes cu esta , A d m m i s t i a -
j V E N D O r e b a ñ o de ovejas, bue-
na clase o ü e v s s . Para h a l a r ; 
¡en (,an»!>azas con Pp<lr<! I^-ra, 
VENDO caniiAn « r m i . n u e v o , 
700 l i t ros cupo. ^Chevrolet". 
| Oarnge Manzano Patita Noiútt. 
1 Juat« Au lo -EüLüCiúa . 
HABITACION a caballero O 
dua amigus, se cede. R a z ó n ^ 
/ Plaza del Mercado, núm. 1, 
Com estibles. 
i V E N D E S E casa Chalet en So. 
r r i b a ( C i s t i é r n a J lado earre 
tera, p l a ñ í a baja y p r i n c i p a l 
ca ie i ' aec iún , cuar to b a ñ o , dos 
cocinas b i l b a í n a s , motor pa ra 
i a^ua. I n f o r m e s : Bernardo del 
i C a r p i ó . 3 Pra l . Dcha. L e ó n . 
E X T R A V I O , perra de caza " S é 
j ter" negra, de diez meses, cLca», 
t r i z en el lomo derecho. G r a t i » 
: f i c a i á n . Rúa . 23. 1.°. León . . 
I N E C E S I T O s i rv ien ta 50 pesê  
tas sueldo, inú t i l sin buenos La» 
fbrmes. i>nr A u t o - E s t a c i ó n . 
i V E N D O 180 chopos. 70 á l a m o á 
i y 30 negr i l los en Melga r da 
A r r i b a ( V a l l a d o l i d ) . Trata^, 
con Ruper to Rodríuruez. 
| F A M I L I A honorable de^rf 
h u é s p e d e s , pens ión e c o n ó m i c a . 
Informes en esta A d m i n i s t r a ^ 
í.íAEST-ltA se ofrece para da* 
clases. Informes t u esta Adioi^ 
I JojáUteciÓA. 
J U V E N T U D E S 
A M E R I C A N A S 
Por Tibor Revas y De!r«z 
IHUlimitUHtiltHHiiUiUífiiiiHUtIHiiiiiitUlilliUiilIU 
E spaña,, defl^tít^ora, eaaquietádora, nos atrae con la faficinaoión irr^cistibie de «u Historia, de »u heroísmo y de sus hazañas, de su hsdalguia y de su desprendí-
j»©atoM. 
Bstas palabras del Embajador de la Argentina doctor Es-
tobar, pronuntóadas ante él Caudillo, son el reflejo del sentir 
de la joven y sana intelectualidad argentina e hispanoameri-
cana en geaeral, ouyo emocionado esfuerzo, ejemplo vivo de 
Rispanidad, «s en España demasiado poco conocido. En esta 
época de la Historia, en que las grandes naciones proclaman 
MHI orgullo la superioridad de »u raza, los pueblos háspano-
•mericanos, en hispana reacción, reafirman la superioridad ck 
su espíritu. Y por esto el diputado nicaragüense Pablo Anto-
ÍMO Cuadra exclsunaa ante el Parlamento de su país: "En esta 
hora de supremas concentracionsa, es natural que también los 
pueblos hispanos deseemos levantar el espíritu inmarcesible 
de jas.esencias de nuestra cultura eterna". 
La juventud, esa juventud americana, mejor que nadie, es 
sapas de eomprender el sacrificio de España. Puede sentir en 
su propio ser la grandeza de España que dió lo mejor de sí 
misma por el espíritu, por la conquista de un mundo para la 
ié. Y puede comprender también nuestra última reconquista: 
nuestra revolución. La juventud puede sentir así porque la 
juventud sabe jo que es el desinterés y España, en su anti-
jbsdad, conserva incólume esta virtud primaria. 
Y ahora, cuando todo es discusión sobre lo concreto y hu-
asano, sobre política y diplomacia y guerra económica,. estalla 
glorioso el grito de la Hkpanidad para afirmar que en el mun-
do no se ha perdido «1 ideal, que aún existen reservas de vir-
xtudes heróicas y que todavía unen a los hombres lazos impal-
pables del espíritu, que quedan plasmados en una comunidad 
do} sentimiento, de cultura, de Mioma, de religión. 
Este es el sentir de esas juventudes y sintiéndose asi es 
mmo se ««presa el joven argentino Ignacio B. Anz^átegui al 
jfocordar a sus antepasados los conquistadores: "Traían su vi- , 
da para darla por la vida de América y traían su muerte pa-
ja darla también por la vida de América, y traían su vidk y 
m muerte para darlas en la conquista de Dios". 
C O N T I N U A C O N G R A N V i O L E N C 
e l t e m p o r a l d e n i e v e 
Las comunicaciones del Noite de España, coitad I ^ 
U n tren llegó a Madrid con 56 horas de retraso Ik i 
Madrid, 4. 
de viento y frío en Madrid 
el temporal f Las comunicaciones telefónica» In cía de golpes recibidos o 
en Madrid. Aun^ terrumpidas ayer, han empeorado cristales y otros obietnTLJ* ^ 
que k temperatura en las pri- durante la noche pasada. Todos los por el viento. De Madrid , ^ 
meras horas de hoy es más be- trabajos realizados en la tarde del lid0 ningún tren 
nigna que ayer, el vendab.l conti para 
núa interceptando /las comunicacio-
nes. A las seis de la mañ na la tem 
peratura era de un grado bajo ce-
ro y a las tres de la tarde 1,8 sobre 
cero. Por h. tarde marcó el termó-
metro 0,6 grados bajo cero. A pe-
no ha 
viernes, han quedado inservibles du hasta por la tarde, ^ ¿ " q u ^ 0 , ^ 
rante la noche. En Torrclodones, va po ha mejorado un poco—r-f1'6 
rios postes fueron arrastrados. En 
el Aho de los Leones de Castilla, 
el viento ha tumb do también mu-
chos postes telefónicos. Con este mo 
tivo ,li2« pocas comunicaciones que 
LOS TRENES LLEGAf, 
M A D R I D CON GRAN * 
TRASO 
sar de esta ligeua mejoría y de que se consiguen con Galicia se dan por 
el sol, en los lugares resguardado? el circuito de Zarago«a. Mídrid, 4.—Durante la 
por el vieuto calienta bastanteeHrío | E l total de circuitos interrumpí- primeras horas,de la noche d. 
en las calles^ dê  Madrid se siente ^ dos a partir de las sierras de Gua- continuaron llegando los trenes 
con extraordinaria crudeza. ^ ! darrar.a y Somosierra, pasan de 120 tenidos desde hace casi tres día 
Las comunicaciones ferroviarias por lo cual se está sin comunicación las provincias de Avila, BurJ^ 
que parten o liefian a Madrid por directa con cerca de una tercera par Vall-ddíd. 
la estación del Ñorte. continúan tn te de' España. , ' t A las 3.30 de la tarde llego' 
A ú'tima hora de la tarde, y por sudexpreso de Irún con 32 hora/ 
haber facilitado la gasolina necesa retraso. A las 4,30 llegaron, tn i¿ 
ría el Servido de Restricciones de sola combinación, los trenes cort¡ 
Combustible^ han saüdo de Madrid, y expreso de Asturias, con 56 k 
por carretera, todos los automóviles res de retraso. A las 5.30, Um 
disponibles, con personal de la Te- en combinación única, entraron IQ 
kfónica, para reparar los destrozos, trenes correo y expreso de Vigo 
De muebrs provincias1 se reciben Coruña, con más de 40 horas dt 
terrumpidas en su mayor parte. Hoy 
han llegado a Madrid únicamente el 
correo del Norte, que debió llegar 
anteayer a las siete y media de la 
mañana y que por tanto ha venido 
con un retr so de cincuenta y cua-
tro horas. Llegó también esta maña 
na, juritp con el correo del Norte, 
el de Santander, que debía haber lie noticias de que el temporal de hielo traso y a las 7.30 lo hizo el t m s m ^ ^ 
gado ayer por la mañana y trae, y persiste.—Cifra. de Irún y el de Bübao, que ; ' 
por lo tarto, un retraso de treinta 
horas. El resto de los trenes desti-
nados a la provincia de Avi'a, o Ga 
licia-y Asturias, se sigue sin saber 
cuando podrán arribar a Madrid. 
De la capital no salió hoy ningún 
tren. 















p r o x i m a h [ | i t e D i $ p o $ ¡ d o n 
comeflzfira a funcionar * e anza   f ci r 
a l I n s t i t u t o 
S B E R O . O R I E N T A l 
• • Barcelona,, 4.—El Instituto Ibe-
*©-Onental, único en el mundo 
eá su género, comenzará su tra-
bajo en febrero. 
A é! vendrán los hombres de 
«áenciá de todo el mundo que se 
«Quieran especializar en estudios 
Iprótoindicos. Constará é t veinti-
«uat ro cátedras, una colección de 
fotografías y dispositivos para 
#1 estudio de monumentos y es-
•avaciones mediterráneas y un 
«úcleo de objetos arqueológicos 
Mediterráneos. 
E l P. Heras, profesor de la 
Universidad de Bombay, ha re-
cibido gran número de comunica-
dones como patrocinador del 
Instituto, en las que le piden da-
tos para encuadrarse en, las dis-
ciplinas del Instituto. Especial-
mente Se pretende la asistencia, 
de estudiantes indios, que. hasta 
ahora acostumbraban a efectuar 
sus estudio» en Inglaterra,' Ale-
manía o Francia.—Cifra. 
C o n t r a 
|$s qua m aprovechan 
d a las b a m b a r d a o é 
Estokoliao. 4.—SI correepon 
«al de ua, diario da Londres 
dice que después de] último 
gran ataque «obre la City, cíes 
tuado por la aviación aleaaana, 
Jas autoridadaa fcau movfiüado 
a todo el cuerpo de policiá pa-
ra imoedir los actos de pilla-
je habituales en «atoa caaos. 
Agrega que para haoer fren 
le a tal situación, Scotland 
Yard se ha visto obligada a 
preparar un amplio plan defen 
(Bivo, que fué puesto en prácti-
ca recientemente. Después de 
la señal de alarma, aparec-e-
ron en todos lo» puntos estra-
tégico» de las zonas atacada» 
afinidad de agente» vestidos 
Madrid, 4.—El * Boletín Oficial 
del Estado" publicará mañana, 
entre otras, las siguientes dispo-
siciones : 
Ley por la que se dispone que 
!a desobediencia, incumplimiénto 
6 neglicencia en la ejecución de 
las órdenes o disposiciones del 
Gobierno en materia de produc-
ción, abastecimientos o transpor-
tes, sean sancionadas con arreglo 
a la ley del 26 de septiembre de 
1939. 
Ley por la que se dispone sean 
de apHcación las leyes de 26 de 
septiembre de 1939 y 30 de sep-
tiembre de 1940, a aquellos he-
chos o infracciones que, compren 
didos en disposiciones anteriores, 
no hayan sido objeto de tramita-
ción o en su caso de la Sanción 
correspondiente., 
Presidencia.—Decreto por el 




Granada, 4.—Un centro de cla-
sificación y dos hogares gigantes 
eos, el primero para niños y lo» 
dos restantes para niñas, estable-
cerá en Gratwda la Delegación 
f irovíncial de Auxilio Social, con a cooperación de las autoridades 
de la capital. 
En el centro de clasificación 
serán recogidos los niños mendi-
gos de Granada y en los prime-
ro» días del mes próximo se inau 
gurará en la Cuesta de la Vic-
toria el hogar inf«ntil denomina-
do "Bermúdez de Castro", que 
tendrá capacidad para 150 niños 
de tres a siete años. Se instala-
rán también comedores de cari-
dad en el Albaicín. donde se da-
rán mil rabiones diarias para los 
necesitadós de aquella populosa 
barriada. 
Durante las Navidades, la Or-
ganización repartió en la provín-
eia viveres por valor de m w m r 
j a j á * ummc£*to*> 
íadora de la distribución del car 
bón de producción nacional o 
aquellos otros procedentes de 
importación que pudieran llegar 
a territorio español. 
Hacienda.—Orden por la que 
se dispone que los intereses de 
obligaciones o tí tulos similares 
dejados de satisfacer por empre-
sas, en caso de suspensión de 
pagos, declarada oficialmente, no 
serán objeto de gravamen por el 
número tres de la tarifa se-
gunda de utilidades.—Cifra. 
OOSIUIMES 
ICfOHáDOS 
r-O- r - ' * 
Las Palmas, 4.—Tres multas 
de diez mil pesetas han sido im-
puestas por infracciones diversas 
a Abraham Rodríguez berreras, 
Juaq Rodríguez y Pedro Mora-
les. A los tres se les cerrará el 
establecimiento y se les incau-
taron diversos artículos con los 
que especulaban clandestinamen-
te. 
Otras multas de cinco mi l pe-
setas han sido impuestas tam-
bién a Manuel Casas Doval y 
Manuel Rívero, y a los hermanos 
Cárdenas, a los que se les cerró 
también su establecimiento y se 
les incautaron diversas mercan-
cías con las ojie traficaban fuera 
de la ley.—Cifra, 
E L P A R T I D O 
Ath'ét ic» A v i a c i ó n -
é t i c de Bilbao, 
aplazado para el lunes 
Madird, 4.—El partido Athlé 
tic Aviación-Athiétic de Bilbao, 
ae ha suspendido hasta eJ lu-
nes, por la imposibilidad de lie 
ifar a Madrid a buena hora el 
equipo vaoco, a causa del tem-
poral &» Vü&m W ^ m i Á / ^ r - & r 
mañana. Todos estos trenes 
nido que retroceder por la proviwJ 
de Avila hasta Medina del C-iri¡3 
en ValladoHd, y continuar .con dil 
ción a Madrid por la provincia ' 
Segovía. 
La. mayor parte de los viajen 
presentan un aspecto lamentab'j 
Algunos han pasado en «I tren ttj 
noches y dos días. Casi todos \ 
trenes traen calefacción. Gracias 
esto, ^el rigor del frío no ha si 
tan grande.—Cifra, 
ENORME N E l 
REINOSA 
Reinosa, 4.—Aun cuando ha 
INTENSOS TEMPORALES 
EN P R O V I N C I A S ' | 
Murcia, 4.—El gigantesco ficus, 
único ejemplar de este árbol que 
existe en España, ha sufrido daños 
por efecto del huracán. Numerosas 
r.mas desgajadas cubren el sue^ 
del paseo de Santo Domingo. E\ 
Observatorio de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, ha queda 
do destrozado por el viento que arra 
só por comp eto hs instalaciones. 
En la capital, un anciano fué lanza ; 
do contra el suelo por ía fuerza del j 
viento y resultó con lesiones de con | 
sideración. j 
En San Ildefonso, a mediodía, l a ' 
temperatura era de t i grr-dos bajo jorado un poco la temperatura, 1 
cero. En Tarifa hay un fortísímo siste el temporal de nieve que eiflmpáti-
temporal de viento que azota las ca algunos puntos alcanza cuatro r. que si : 
lies. La mayoría de los postes de tros y en a'gunas calles de la ¿ros a 1c 
conducción eléctrica sufrieron da- ded llega a los balcones de los « e r o m 
ños. En^ el Estrecho la navegación meros pisos. Hoy no han circulas que me 
eslá intérumpida. A mediodía conti los trenes del Norte. La minina •o, yo 
núa el temporal con la misma inten ayer fué de siete grados bajo cflMl les j 
sida'd, ' Como dato curioso, que reve'ae Bal ta 
En Avila, un tren que por efec situación de la ciud d, citaremos «'lado, p 
to del temporal de nieve estaba de- exitierro de un vecino, cuyo íéitltiaunque 
tenido entre Imerconde y Naval- ha sido trasladado al cementerio Ojjolo pa 
gr:nde, intentó continuar el viaje a un trineo—Cifra. cuela p 
Madrid y tuvo que retroceder a la lPaises ( 
estación de Avila, por serle impo- ^^«H^'^•H^^H^H'•^,H-?"5,* guetes. 
sible continuar, viaje. Vive 
En Sanlúfar de Barrameda, el 
mar embarrancó al barco "Conde 
Aralar" en «l lugar conocido por 
C^lomera. En Palma de Mallorca, 
todas las cordilleras han amanecido 
cubiertas por una espesa capa de 
nieve. No obstante se ba reanudado 
el servicio de vapores y aviones en 
tre Palma y la Península, 
En Castellón de la Plana, 35 pue 
blos han qued:do sin luz, a causa 
del temporal, que hoy ya ha amai-
nado un poco. En total, se calculan 
destrozados unps veinte kí-ómetros 
de línea lelefónioa. En toda la pro 
víncia, árboles viejos, de cuarenta y 
cincuenta años, han sido arrancados 
por la fuerza del viento. Ha habido 
I 10 
de londinenses 
viven en los 
R E F U G I O S 
Nueva York, 4.—"De ««« 
Uones de personas que 
hab i^ . 
en la ciudad de Londres, «n 
0' 
llón pasa la noche en los '-,t¡. 
gios ant iaéreos" , ha declara<ioj| lar do ' 
ministro de Dcfessa Pasiva. 
alguno* heridos leves a con&ccucn gún informan de Londres. 
« P R O A 1 1 " 
• • 
j Roy, ; 
Diario de Falange Española Tradiclonalista y de las J- O j ^ í l * Salid 
^berna 
tial del 
SE CONFECCIONAN TOBA CLASE DE EUPEfeSOS ^ 
TRABAJOS COMERCIALES 
O í M m m t Ax4a» «loeé Antonio Primo de Rivera, * 
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4 M 
La Plaza de San Mar-
celo estará libre teda ella. 
El público se estaciona. 
rá detrás de los cadetes y 
agentes de la autarids-d. 
El jardín d3 San Mar-
celo y las aceras serán pa-
ra el público en general. 
Por altavoces instala-
dos por Radio León, se da 
rán la^ órdems op arta ñas. 
Los actos darán comien 
zo a las doce en punto da 
la mañana. 
X p O S Í C t 
d e j u g u e t e s 
En la Plaza de San Mar-
celo se expondrán el lunes todos 
los juguetes que los Reyes Ma-
gos han mandado a la petición 
hecha por nuestro Excmo. Señor 
Gobernador Givil y Jefe Provin-
cial del Movimiento. 
Pero se ha recibido un telegra 
ma del rey Melchor en el que 
dice que a los niños que Se han 
portado mal se los quitarán en 
el acto si no se partan bien. 
El lunes,, fiesta grande de. to-
dos los niños de España, se ce-
lebrará la adoración de los San-
tos Reyes en León. 
A las doce de la mañana harán 
su presentación en el jardín de 
San Francisco y cogerán a todo? 
los^niñns para llevarlos a la Pla-
za de San Marcelo, donde encon-
trarán el Portal de Belén y ha-
rán el ofrecimiento y la adoración 
os i%cyc$ 
y los niños de 
Por caminos de nieve y sendas cte cristal avanza la regia 
cabalgata, bajo el signo del yugo y las flechas, invitados por 
el Frente de Juventudes, para obsequiar con generosos dones 
la ingenuidad candorosa de los niños de León. 
Este año el Frente de Juventudes ha querido celebrar la 
tradicional fiesta de los Magos, que es una de las principales 
fiestas de la Cristiandad, con un acto tan tierno y conmovedor 
que no puede menos de cautivar la atención y llenar de fervor 
y entusiasmo los corazonas nobles y piadosos de cuantos ten-
gan noticia del hecho que. ha de revestir caracteres de ejem-
plar acontecimiento 
Siempre la adoración de los Magos y la esplendidez de qu© 
dieron pruebas al ofrendar sus místicos dones al Niño de Be-
lén ha despertado en ios pechos cristianos sentimientos de ge-
nerosidad, sobre todo, para con los niños que han visto siem-
pre en los M5agos sus mejores amigos cuyos doradô , sueños 
vienen a convertir con sus regalos en venturosa réaliaad. 
Y el Frente de Juventudes a fuer ante todo de cristiano^ 
quiere rendir homenaje de amor y cariño aj niño Dios obse-
quiando en honor suyo a los niños pobres y desvalidos que 
no tienen la dicha de recibir la visita de ja regia comitiva de 
Oriente que pasa dejando en medio de la obscuridad de la no-
che, ante ventanas y balcones, pruebas eiocüentes de su mim!'' 
fieiencia. v 
Son por tanto, dignos de alabanza, los intentos del Fren-* 
te de Juventudes de ceiebarr la gran fiesta de jos Magos lle-
vando la alegría a los hogares pobres y estrechando de este 
modo los lazos de amor y de cariño fraternales fundamental 
de la Falange, que si admite distinciones no puede ínenoa de 
odiar priviLegios que engendran luchas funestas y turban la 
paz de ios pueblos que pregonaban los ángeles a la vera .d̂ 1 
portal bendito de Belén, ' 
¡Arriba España! 
Entre los miles y miles de cartas iqne 
se han recibido para los Beyes .Magos, 
hemos recogido una, jal azar, que dice asi: 
• « P R O A H a b r á 
r « p e r t o d « j u g u e t e s 
En cumplimiento He orden 
del Delegado Nacional de, 
Fí-ensa y Propaganda de Fa-1, 
lange Española Tradiciona"* 
Este y de las J . O. N-S., câ í 
mará da llamón Serrano Su-*; 
ñer, nuestro periódico obf̂ ar'j 
quiará el día 6, festividad dei 
los Beyes Magos, a todos los? 
niños menores de 14 años,' 
hijos del personal de este pe-, 
riódico, con juguetes y eoBif* 
turas. 
E l acto, sencillo y austero, 
conforme a nuestro estilo 
, Nacional-sindica Sásía, tendrá 
lugar en nuestras oficinas a 
la terminación del reparto de 
¿agaetes organizado por el 
Frente de Juventudes, Será 
presidido por el Excmo, Se-
ñor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento y 
estará presente todo el per-
sonal de Bed acción, Adminis 
traeión y Talleres, 
También los niños de nues-
tros obreros y empleado» 
han dirigido cartas a los Be-
yes Magos. Sabemos que iaf 
iian recibido y que, desde 
luego, traen los juguetes que 
les han sido encargados. 
) ha in 
ííura, 
nmma 
Qúeridíslmcs Reyes Magos: Aunquie para mí es el más 
qüe împático Baltasar, porque de pequeñín me decían mis papá3 
latro «.que si no era bueno me p ntaban como a él, yo quiero oi'nece-
pa a los tres mi cariño, que quizá sea menos que el de otros, 
ro mi corazón también es más pequeño y por eso espero, 
ue me perdonéis. Casi todos los niños tienen su Rey preferi-
o, yo quiero un "poquirrichin" más a Baltasar, y le pido a 
los juguete.s. 
Baltasar: reconozco que no he sido muy bueno el año pa4 
do, pero no le -he dado muchos disgustos a mis papas y 
o íéitójlunque ellos me dijeron que te lo dirían, yo quiero decírtelo 
iuterio ô olo para prometerte ser muy bueno y nluy aplicado en la es-
|uela para cuando sea mayor poder ir a buscaros a esos ricos 
países desde donde venis en vuestros camellos cargados de ju-
"H-H'líuetes. • ! 
Vivo en un tercer piso y mi pobre habitación da a un te-
jado, por eso no necesitáis llevar a mi caso esas "largatos" es-
feras que bajan del ciclo. So' o quiero un juguete, el que tú 
uieras; y luego ropa la que puedas pues la que tengo está 
íuy estropeada y no tengo otra. 
I Ya no:os moleato más porque se que lo mismo que yo, os 
ge ««-criben los niños de toda España y tenéis que leer sus cartas 
igual que la mía* 
1 Adiós Reyes Magos que la estrella de Oriente QS guíe hasta 
España y que el Niño Jesús desde el Cielo vigile vuestro ca-
C «"no. 
I Y a tí Baltasar te agradeceré que no te olvides de ^ este 
ftiño que te ha prometido ser muy bueno y estudioso. Mis se-
pas son: Julito Pérez. Barrio San Esteban, 3; 3.°. 
OS 
I 
L o s R e y e s M a g o s d a n 
cuenta de su v ia je 
Se ordena a todos los camara-
das del Frei:te de Juventudes, 
hasta ios diez años de edad, que 
se encuentren enfermos, lo comu-
niquen urgentemente a- esta De-
legación, para llvarles los jugue--
tes a su domicilio. 
£ X X 
Cadetes y Flechas .—Mañana, 
lunes, festividad de lo» Reyes 
Magos, todos los afiliados al Fren 
te de Juventudes se presentarán 
a. las nueve en punte de la Ma-
ñana. 
La Centuria de José Antonio 
se presentará con «l uniforme 
completo. 
e part 




a ks ocho de ' l a mañana, 
J j j s ^ salido nuestro Excmo. Señor 
Remador Civil y Jefe Provin-
tla^ del Movimiento a entregar 
g ^ ^* Juguetes a los niños de Torre, 
^mbibre y Ponferrada, acompa-
En el ctiartel, eri nft'̂ feô  cam 
pamentcs y en la calle o en 
el lugar donde estés, sism-
|pre la misma norma: Que 
por nuestra exaltación logre 
el pueblo español el pan en 
las des acepciones: Pan en 
trigo para el cuerpo, Pan de 
cultura para el alma. Por-
que en derredor del Pan gira 
nuestra revolución. Por la 
Patria, el Fan y la Justicia 
con nuestro lema |; POR E L 
IMPERIO HACIA DIOSl! 
ib 
05 e y e s 
g o s 
e n 
Se ^ terminado la tribuna en 
la cual tendrá lugar el reparto 
de juguetes por los Reyes Ma-
¡JOS. 
Ea la misma hemos visto un 
precioso decorado! -del Portal de 
A 5 roill^ da Tsssing, 
3-1-11. 
Reyes Magos a Delegado 
Provincial Jr^&te de Juven-
tudes. -
Le6n 
Nuestra marclia sigue sin 
interrupción. Melchor que es 
el más solicitado, viene un 
poco halagado por ello; sos 
canrones rebosan de jugue-
tes, hasta el punto de tener 
que recoger del suelo mu-
chísimos que se caen con el 
íraquetreo. 
Gaspar y yo tenemos mtt-
cbisinías ganas de abrazar a 
esos miles de niños que nos 
esperan ansiosos, aunque la 
nieve entorpece mucho núes 
tra marchá, con la ayuda del 
Niño Jesús es seguro que 
•lleguemos el día 6 hacia las 
doce de la mañana a vuestra 
bonita ciudad a entregaros 
los fantásticos juguetes que 
¿raemos de Oriente, 
Como mantenemos.una co 
iresp ondencia muy ranida 
con vuestro Delegado, él nos 
dirá oné tal os portáis y si 
cumplís coa la obediencia y 
disciplina que el Frente de 
Juventude- os inculca. 
Y nada, más, amigos míos. 
Melchor os envía muchos be 
sos; Gaspar .me ruega qne os 
diga las muchas ganas que 
tiene de veros, y yo... yo no 
os digo na/iá porque os re-
servo una sorpresa muy 
grande; «uién sabe si a lo 
mejor j a so soy negro. 
E l reparto d é 
larjefas 
Ayer, en el cuartel, se díó pm 
terminado el reparto de tarjetas 
a todos los niños de las escuelas 
y camaradas del Frente de Ju-
ventudes. 
Los pequeños han saÜda dt\ 
cuartel de los" Flechas contentos 
y alegres, esperando el día en qui 
los Reyes Magos hagan fiu en-
trada en León. 
» X X X 
E l Rey Melchor ha- escrito a 
'a Delegación Provincial y dice 
que hará muchas preguntas a to-
dos los niños sobre su comporta-
miento con los maestros, y a IQSV' 
camaradas del Frente de Juven* 
tudes Ies hará preguntas sobre 
la disciplina que han observado 
en el cuartel 




El dhi de Reyes', .por la tarJe,1, 
la Regidora provincial del Fren- ' 
te de Juventudes, . a c o m p a ñ a c a ' 
de unas camaradas que han ob' 
servado buen comportamiento! 
duraníe todo el año de-1940, viV/ 
sitará ,el ' Hospicio. Hospita-.i 
Guarderías, etc., para llevar a 
los niños juguetes que los Reyes 
Magos dejen en ía Delegación ( 
Í J ÍM4 1ÍÍ2S« j « ^ -v y > 
ISO 
i a í 
cspcctácuío* para hoy 
go, J de enero d« 1941. 
CINE MARJ 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 4. 7,15 y |o< 
Programa de estreno en /s. 
ha c o n c e c W o en 1940 el Departamento 
úicional áe•'Cinémaíograíia 
E l v a l b r t e t a ! ¿ e l a picoucción se eleva a unos 
v e i n t i c i n c o m i H c n e s c e p e é e t a á 
45 nuevas figuras se han incorperado a la pantalla e s p a ñ o l a 
Una mirada retrospectiva al amplio campo de la cinemno- ¡ 
grafía mundiaK nos da la impresión, a pnmera Vista, del gran 
auge que ha cobrado el ciné español. Pera ello no hay más 
que examinar las cifras de producción y la caUdad de las ps-
Uculas nealizadas. ¿ 
É] año qvíe acaba de finalizar no ha sido en general, uno 
de 'os de mayor procpSridad para el sl-pamo. arte; sin em-
bargo, se han filmado películas de una gran envergadura, ps-o 
que no marcan una pauta sólida y firme en la orientación de 
Ja pantalla. Esto en cuanto al cine mundial refiere. No se 
5)uede decir lo mismo del cine nacional, puesto que este si ha ogrado dar p ŝos dífinitivós para su encp.ur.amiento por de-\ 
rroterog gloriosos que harán- d2 nuestra iniuitria •cinemato-
gráfica una de las primeras del "Mundo. PáPá ello se esfuer-
zan loe productores y artistas espsñol.rs bajo la inteligente di-
rección del Departamento Nacional de Cinematografía. 
Como síntoma importante de é€ta propia vida de nuestro 
cfhe, tenemos la ausencia casi total de ía pirticípación de téc-
nicos extranjeros en el rodaje de cint?3 en España. Otra cua-
lidad que conduce' al mojoramiento ds la calidad de nuestro 
séptimo arte, la poca celabors cien del teatro para su des-
rrollo, lo cual indica rû e nuestras producciones siguen ya por 
caminos de propia vitalidad y origina!, creación. 
Películas 
E E . Uü. 400 
A l mama 1c 8 
I alia £0 
Prancia 8 
En España es h^n corceii 
cüo en es e año 1.0 psrmi os 
de rodaje. Bl valor total do 
la nrofticción es c?e im-s 25 
mi lcnoD, t oro tedss las pi-
lícu'as rebasan ICE p;xi:upu:s 
los que se hacen r.l iniciar-
las, y 45 rre â  f ^iv as 
h^n inc^rporaáo a la panta-
lla ¡española. 




M;iyer tuvo necesidad de ad-
quirir, un león . para el dibujo 
de su marea, que es tan bien 
recibido por todos los públicos 
a! principio'1 de sus películas. 
Para escoger al animalito, se 
nombró un jurado, Corapue^tó 
du personas cuyos apellidos 
eroir nombres de animales. 
AHÍ, par ejemplo, él presi-
dente se 11 Hruaba Bu 11 (toro), y 
los vocales, que eran dos seño-
ritas, se '(nolJidabau respecti-
vamente Swan (cisne), y J^c-
oueline Tiger UÍRTC). Esta nl-
tima es una afamada modista 
ú? .NTtteva York. 
No hay duda de que un jura-
do de tal categoría debió llevar 
a c/̂ bo su misión con toda lá 
escrunulosidad que el caso re-
quería. 
ñol 
A C T U A L I D A D E S UFA 
S E M A N A L 
Muy importantes noticias 
la guerra y 
EL HIJO DE LA ARMADA 
Producción de einocione» y Jt 
namismo. 
In té rpre tes : Jean Parker • U 
mes Dnnn. ^ 
T E A T R O A L F A G E M f i 
A |a> 3,30" especial mianfl 
Programa americano de. Avt» 
turas nstreiio. 
RAZA DE DOMADORES 
per e1 c íU! : i s ta Jonh Wavnt 
• A las 5. 7.15 y 10; 
Enorme éxito de 
j M A D R E Í 
El film ' hablado en espeíiol 
^"magníficamente realizado por lí 
UFA. • i i 
La película whs conmovedor 
de todos los tiempos. 
T E A T B O '.PIIINOIPAL ' ' 
Ses-ioues a ¡as 4, 7,15 y 1^; 
Evito inmenso. Exito ¡írandite 
so d ' 
j MARIA E S T Ü A R D O l 
La más tonnidable películ» 
histórica'. 
Triunfo indescriptible de 'a tx 
cc!sa estreMa Katharine Hep*, 
burn. 
en español. 1 
CINE AVENIPA 
E E VISTA DE ESTUDIOS FO-
l LITIOOS 
E l Instituto de Estudios Po-
líticos comenzó a pubiiear a 
primeros de año, una revista 
clel mismo nombre, dirig'ida 
por Alfonso Gai-cía Valáeca-
6as. E l número corresp onaien-
te a enaro contiene interesan-
tes trabajos que sucintamente 
y&señamos. a continuación. 
E l editorial afirma la vare 
dad de los estudies que com-
prende la institución, que, por 
lo tanto, han de aparecer en la 
revista; pero indica, como pre-
misa insustituible, que éstcsNS€ 
han de realizar con arreglo a 
una astricta subordinación a 
loa principios de disciplina, de 
la unidad y de la verdad de 
España. Alfonso García Val-
ciccaras hace un relato de po-
lítica exterior en un artículo 
Irrualmente titulado, en el qu^ 
con fibra y nervio auténtica-
mente nacionales desentraña 
las premisas de ésta, conáe: an 
do la épocá 1893-1923^ y sen 
trndo directrices generales a 
sc^ñir. 
En un trabajo titulado "Po-
lítica naval de la España mo-
derna y contemporánea", Met-
tl ^r Fernández Almagro es-
fci -'"a el desarrollo, la expan-
lí^n y la decadencia marítima 
de España desde Lepante has-
la Utrecht. Detallsdamen'e 
lirMiza los diversos moment's 
y las situaciones a base de un 
íspocto crítico hisiorico de los 
toroblemas. 
Ramón Garande inquiere las 
br-es para una política econó-
in^a y constructiva, dividiendo 
m trabajo en varias y detalla-
la-s "ISM como los prelimi nares 
Sor'micos españoles a partir ti DeacttbnaueatQt 
ferencia a los sucesos actuales 
y en concreto a la idea del Tm 
perio aiemán, que cajifica de 
soporte y configuración de tin 
nuevo I>erecho Internacional. 
En la sección de documentos 
de la-revista. Juan Manzano y 
Manzano traduc? y analiza di-
versas cartas v documentrs oue 
nmrban nuestra labor en In-
Las diversas doctrinas econó rlias. Titula el trrbajo "Sentí 
micas, conceptúan la ecenemía do i^llslonal de. la Empresa de 
dirigida, la ética económica y i Indias ' . 
| la Economía rural de Espa- j ^ j a secci<5n de aotSLSt Lui3 
1 na, dsn un, sentido nacional a | Djez Gol mi comenta " la 
. consumo en sentido eeonomi-^ oüra tranccisa " L x ^ c m ^ n e " 
, co. Estudia , algunas caracten , j ea un „sí 0 títulíiJ0 • Jac. 
ticas de la producción eí:p-nolaM aues Z J l n ^ ^ y ^ impbi^' i 
y pretende la ocupación P?rma J J . ^ DE VMUKAS. XIJIJT:3 
nentê  de la población rural.iri.a miiitar ^ Ja cíe Jh^-1 ITS f 
'^rmma estóblsciendo -una se-, fiaña H ^ - ! ^ . ae Manuel U í 
ríe de m-du t̂nas anncolas y 
Se saca a concurso el derribo 
de] edifcio donde estuvo insta 
lada la fábrica de luz en la c^rre 
tera dé la Independencia, admi-
tiéndofe proposiciones hasta e] 
día 8 de enero. 
Más informes y condiciones. 
León 
Sesiones a las 4. 7.15 y 10: 
El fonn"dable film Fox habla 
do en español y apto para me-
nores 
LLOYBS DE LONDRES J 
j por ei famoso líalán Tyrone Po-
i wer y ej prpidar astro juvenil 
•i Freddie Barthólomew. 
CINEMA AZUL 
Sesiones a las 4.15 y 730 
Programa de estreno en e í^ 
ñol. • 
EL HIJO DE LA ARMADA 
Extraordiani ia pelícu!» Radio 
con un nreumenío de emucioucl 
y ditiamismo. 
D A T O S C U R I O S ü i 
j i . zar A " L a ifitrórUmcjou. a la hablando de la distribuc:ón de _Daiia romana' ' ae üianon 
os productes, de "a jenía y ae j íiIc.,4iide2 : L .0. ; .L0 , 
las tierras El estudio de C a - ; — ^ tífc ^ § ü i o ' ^ 
rands, titulado . Base de unai i^ataDié. "La ieona tc érale.de 
pDhüca económica de_ recons-j ̂  gtato . . . ^ de paaun2Í0 
truccion', va acompañado de [ ^ b E L l o v caplt2 ^ 
una serie de datos de gran m-1 _ Olefrar4o .er^nOea Baños 
teres. 
Por nrimera vez en España 
se da la traducción del traba-
jo de Schmitt "El con-
cepto de Imperio en el E»crc-
cho Internscional". En él des-
entraña e] siípiiñcado de lí 
v. Por . uitimo. ' Jt-i r i ~ ; ro _ma 
rü¿mo", de Rodrigo una uon 
En Ja se^jén de ' biografías 
•bajo tres rupners mrtm tas, 
agrupa «as diversve ooras re-
palabra, así como de otras si-j cibidas, no solamente las erpa 
milares, que van a abocar a j a | ti0]as sití0 las iatiianas y a!e 
compr.er,Tai de esta. Discute» .. , ¿ - ^ 
?u actuación kn el Derecho in-l manas..prometiendo completar 
ternacionsl actual, así como j ^ Próximo numero con ia ute 
los oreanismós encargados del ] ratura inglesa y francesa, 
mantenimiento de esta clase de j A continuación_ incluye una 
Derechos, haciendo alusión a fe 1 serie de revistas alemanas, fran 
nómenos rec'entemnnte ocurri j cesas, ingiesa,s, italianas y ñor 
dios, paar terminar con 'ina re-»teamericanas. 
i 
Palacio del Cinema. Teléfono 1155 
ENTRA EN SU TERCERA SEMANA DE GRANDES ES-
TRENOS, OFRECIENDO EN SU PANTALI^A, LAS SI-
GUIENTES PRODUCCIONES SELECCIONADAS; 
DOMINGO 
E L HIJO DE LA ARMADA 
Una película 1040-41, dinámica y emocionante COTÍ el po. 
puiar actor JAMES DUNN. HABLADA EN ESPAÑOL. 
— O 
La prímem película que dirigió i 
Benito r SLv.jt ftié en ei año 1915, ' 
con el .4*. oe "Garrotazo y tente 
tieso", m» ia ^ue fué también ac-
tor. La última, *I^éroe a la fuerza" 
fe está dirigiendo en Barcc'ona. j 
, —Ensebio Fernándeí Ardavin di i 
rigió en 1916 su primera película 
titulada "Ensueños". En los esiu- i 
dios de la C E. A. dirige ahora I 
"Tierra y cie'o". 
—Tose Buchs se inicia como di- I 
rector en 1920 con d film "Cuidado 
con los ladrones". En 194*» tea ter-
minado "En poder de Barba Azul" 
—Fernando Dejado dirige por 
vez primera en 1925 "Cabrita que1 
tira al monte", intimameme ba ro | 
dado "La Gitamilla". 
—Florián Rey, después de traba-
jar como actor, dirige en 1935* Los 
chicos de la escuelaw. En 1939 rué 
da "La Dolores". 
—Con " E l niño de las monjas" 
debuó en 192.S An<r io Calvache ro-
mo direcor. "Boy" ha sido rpcicmc 
mente la uitima que ha dirigido. 
-Adolfo Aznar hizo en ittíS 
"Colorín. Ahohi dirige en Roptcn-
ce "Todo por ellas" 
—Edgar N'cvillc aparece en '932 
CCTOHJ director de " Yo quiero que 
ruc lleven « Hollywood". La áhirna 
vfuc le hcinot risto te * Freaite 
Madnd" 
-kTa-Ttenvi ¿mpezó en el afto 1933 
*WH "Mcrcetics". Esx iy40 hace "Ju 
Ikta y Romeo", 
—"Invasión" fué el titulo esco1 
gido por Mignoni para debutar $ 
DK» director en el año 1934 "E1 
muso Carballeira" es su últirp<> Pr0 
ducción. 
—Con "La hija del prnal" 
« et» «935 como director Eduaf̂  
G. Mar oto. Em 1939 ha rodado "l-05 
cuatro Robinsones". 
—En 1935 nos encontramos * 
Iquino dirigiendo " A l iiiargcn ^ 
la Ley ",.y en 1940 fe hecho "Qu1^ 
me compra un l io". 
—Desde 1930 hasta el actual.^ 
han proilucido en España 152 l*4̂  
cu'as de lar«o metraje. D« ^ 4 . 
torce son adaptaciones de obras ^ 
trales, veintinueve de novelas, X . 
senta y seis escritas direct 
para el cinc. 
—Los tres primeros d'f*0^ 
españoles de película?, fueron 11 




' Dorn y "Amor que r r^L • 
son Vs primeras obras, flrama ^ 
que se llevan en 1807 y _ ^ 
pectivnmr- te. a la pantalla espa 
—El film .histórico nace ^ j . ^ 
paña en el a ño 1004 con «' I 
de "Cti/mán el Btirno* ^ 
I i iRta laf ión r á p i d n . rt 












































































































d e s t r u y e v a n o s 
la ^oañíina del día do3S« la» bocas de riego helada?. 
, desd-é las primeras el deplorable material dp 
fifi! '*' ' 
i n-obrerof co locó du? 


















E X P L O T A C I O N COLnCTI-
VA DE LAS M I N A S DE 
M A Z A R R O N 
Murcia. 4.—Veinticinco. mx\ 
obreros han hallado colocación el 
pasado año por mediación de 'a 
C.N.S. Este organismo tiene en 
estudio 'a formalización jurídica 
de 'a expKitación colectiva de '«S 
minas de Mazarrón por los ohre-
roí sindicados. Igiia'fnente estu-
dia la reversión del puerto d^ 
Aguilas a' Ayuntamiento de di-
cha, ciudad, con lo oue caducaría 
la actual concesión ê  favor de 
Por .Último ?! edificio dorde es-, una Sociedad inglesa. Asimismo 
de Auxilio Social y Sección Fe- del Subsidio al Combatiente, 
menina, observó que del teja- py, r r - , - f n „ i„Q ^¿WM^ 
ian insUlados los organism-.s que losu edificios siniestrados 
Siguientes: Comandancia Miii* quedaséir casi totalmente en 
Sr Juzgado* de Primera fns- ruinas, cuando no vcomo el de 
tancia e Instrucción y Munici-. la Comandancia Militar , redu-
X¿\ Oficinas de Auxüio Social, cido a un monten de es cota-
Sección Femenina de Falange bros y paredes ruinosas, 
g a ñ o l a Tradicionallsta y de aproximarse • a! mediodía, 
jas J- O- N's- v ,ÍUt5 ^ Sutsi- pUd-o ser atajado el fuego nu-
¿i0 al Combatiente. diendo localizarlo en . los in-
\A.proximadamente hacía jas muebles siguientes: Edificio de 
ocho de 'a mañana, con motivo la Comantiancia Militar. Juz-
de ser la hora de efectuar la gado y Oficinas de Organizá-
jimpieza de las oficinas públi- donés Juveniles masculinas 
PSS," la portera encargada da r últ el ñei n s 
la custodia del ediñeio donde taba instalado Auxilio Social.! tiene presentado "un proyecto de 
están instaladas la Delegación Sección Femenina y oficinas . elevación de jornales a los mi-
neros de' La Unión y a 'os obre-
,| ! rns de !as Salina-" de San Pedro 
do del edificio contiguo, donde momento de hacerse esta crónl 
se encuentra la Comandancia ¿a, no p¿e_e pr.c.caise. ya que 
Militar, salía espesa humareda, calles y plazas contiguas 
y alarmada dió la voz de ¡fue- se encuentran ocupadas ror 
go! comenzando el público a las muebles y objetos a safvn. 
acudir. ^ * si bien se obP r̂v̂ n muchos des 
Pronto la Guardia y' fuerzas perfectos. El Corresponsal 
que pernoctan en Is Comandan,, 
cia Militar se dieron perfecta V^^^^AB<^^e^«^^04-S*%^*VA*M-V^"^ 
cuenta de la- inmensidad del v 
siniestro, comenzando 'oa pri-
m r̂oa tra,bajos para la extin-
ción, observándose dn!orosa-
tnonté lo infructuoso de los 
tnísmoift, ya que se había exten-l 
d:do rápidamente por todo el 
dificio. y debido a la enorme 
cantVad de madera acumulada por el centro, de las C. N. S. de ^ 
en dicha construcción y ser mi^ma. se anuncia cor • curso-pro vi-
edificación antigua, no había sión entre caballeras mutilados, un' 
Otro remedio oue comenzar a D1a7a de auxiliar administrativo del 
dns'"loj,;rle v sacar lo nue bu- Sindicato»de-. Olivo, ron 1̂ «ueUlo 
monamente fuere nosiblel anual de 4.200 peséis . 
Se dió aviso al vecindario ^as in<ía-cias deberán obrar en 
i 4 5 O 
D E SERVICIO 
del Pinatar. T̂ a Ci^.S.. con la 
entrega de sranado de labor a 
Jos agricultores sindicados, deja 
casi resuelto el paro obrero en 
Jmnilla. Porcuna y Yerla. El nú 
mero de afi'ipdos a los Sindicatos 
se eleva actualmente a 40.0dü.— 
(Cifra.) 
Comisión de Almería y 
estas oficinas antes del día 10 
actual. 
por n| tra^icnnal toduo do arre 
bato con la camoana de! rrlo.i 
de la villa, comenzando los t'-a 
bMos do salvamento de 'ós dl3 
t'ntos organismos oficiales an 
teriormente anunciados. 
Atención primordial se guar cubrir las siguientes plaj^j 
dó por sacar la documeruaoión p'endos administrativos: 
c¡e¡ 
Por el Ayurit miento de Valen-
cia áe' Cid se abrirá oposición pata 
de ern-
Por la Comisión de Alicante y 
en ;a Cooperativa. Ap:rícoli de Pi-
noso, se anuncia una pía7.a para 
proveer entre caballeros mu it dos, 
de contable, con el sueldo anual de 
5.000 pesetas. 
Las instancias deberán obrar en 
esta* oficinas sntes del día xo del 
corr¡e:Ue raes. 
"El día 2 y en cnraplimiento 
de disposiciones ministeriales, 
se personó en la'Comisión Pro-
vincial del Subsidio al ("oraba, 
tiente, O. Ramón Aguilar. nnra 
bracio Comisario rrovinciai del 
Subsidio, para hacerse cargo 
del servicio de recaudación y 
exacción del impuesto. 
Le hW.o la entrega de dicho 
servicio el Jefe de la Comisión 
camarada Agustín Revuelta, 
acompañado del Secretario y 
Contable de la misma, camara-
das Angel de la Vega y Ámán 
Izouierdo. 
Este Organismo, que tan ex-
celente servicio ha prestado a 
la Pptria dofendiondo a quie-
nes lucharon por ella y.'a sus 
familiares, sufre nu^va modi-
ficación desdoblándose sus sor-
vicios en dos fumlamp^tnles: 
ennecsión de pagos do Subsi-
dio que eort'núpn a car""! de 
la Comisión Provincial y Comi-
siones Locales y "ĉ bro del im-
puoslo" a cargo de la nueva 
Comisaría. 
Esta se instala en la Delega-
ción de Hacienda." continuando 
la Comisión Provineial en la 
Plaza dr* San Isidro. 15. a donde 
deben aeudir los benef i ciprios 
a «tolicitar les derechos did Sub 
sidio. hacer reclamaciones, in-
terponer recursos» efe., eoméL 
hasta ahora. 
Las comisiones Locales dé 
cada Ayuntamiento seguirán, 
entendiéndose con dicha Cora'j 
sión Provineial para todo cuan 
to se relacione con la concesioa 
y pacro del Subsidio, a cuyo 
efecto recibirá instrucciones 
por correo. 
Por Dios. España y su Revo-* 
lución Nackmal-Siijdicalista, 
E L CAUDIIXO exige one ten-
ga realdad e! STTBSID^O 
P E VFJTETJ. ES éste un jiy* 
d:í7o de pan .djgtiamen"© 
gunado T>or ío* obreros «n"» 
oíanos. Ncrgrles las euo-
t*w?* es ceTtdenarlcs al hom-
l>re emendo ya no puede» 
trabajar. 
Patronos: Cnmnnd vuestro é&; 
ber puntualmente. 
DE. FEANCTTSCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades ñ? lh, 
mujer. Consulta de 11 a 2 y dd 
S a 5 Ramiro Palbuena. U . 2.9 
izquierda. Teléfono núm. 1560, 
niiiHiniiinfiiininiiiiHiiiuiiuiiHiiKiiuuiiiiiiiiKnmianmKie'.nuiinunD innmiinnini 
S 
y archivos de les Juzgados ^sí 
como de sus muí bies y ense-
res, lo que con presteza se 
realizó pudiendo hscerlo en 
todos sus muebles, libres y do 
cumentos del Registro Civil 
de] Juzgado Municipal. Del d 
esco* 
tar co 






Una de irpector. con G.ooo pe-
setas "nubles; 27 de oficialís de se 
gunda, con 5 oori pesetas: 2 de ms 
pectores de 'ercera. con Í.OOO pese 
tas: o de recaudadores de tercera 
c'ase. con 5000 pesef-'s: 37 de ofi-
ciales de tercera, con 4.000 pesetas: 
Instrucción se puso a salvo et una de oficial de tercera clase de ^ 
mobiliario y el archivo así co- Biblioteca, con 4000 pesetas; una 
mo documentación en trómile.' de -uxiiiar ?ca;undq de Bib'ioteras 
teniendo que lamentar que el populares, con 4.000 pesetas; una 
archivo antiguo, reunido en la de aux:linr del Administrador de 
planta bsja del edificio dopde 1 Cementerios, enn 4.000 pesetas, 
estaba la Comandancia Militar,j Las instanciá* deterán obrar en 
fuese totalmente pasto de 'as « t a Comisión en e' p1, zo de 15 
llamas, donde desaparecieron I í̂as • a par irde 'a miblicación de 
los documentos que se conser- csta n"ra- E! mutilado que se en-
vsban de la anticua v extinguí- cuentre capacitado y desee solicitr 
da Audiencia de esta comarca' las- Puede pasar por esta Comisión 
del B'erzo. I donde se encuentra 1 las instruccio-
Desde d primer momento.' de Convocatoria que se 
acudieron al lugar el teniente • f r:in 3 cr'nocer ^ mutdado que 
Alcalde señor Cana i eio, jefes y! le .,!1t,fes* " f encuentre con ca-
oficiales de ^ fuerzas de Re- i Pa,ndad Para Q€SCmPeno ^ ^ 
guiares, al û ^̂ e de las cua- ^ " ^ ^ 
Por la Comisión de Ciudad l^eal 
y ñor pl Avnn'amicnto, de Puerto 
IJ> no se saca, a concurso para cubrir 
entre caballeros mutilados las pla-
za» siguientes . 
Una de auxiliar de Secrcaría, 
con 3 noo pseta.» anuales; ir-a de 
conserje de! cementerio con 2.555 pe 
setas anu les: una de cobrador de 
Arbitrios, ron 2..372.50 pesetas anus 
'es: dos de guardias municipales, 
cor. 2. too pesetas anuales. 
Las inst¡ ncias se admitirán has-
ta el día 14 del actual mes de enero. 
B1 ttmirntr vnrfíl mv<tnr 
Para cocina y calefaceiones. 













les estaba su primer jeie, co 
mandante, señor Mendoza, 
Juez de Primera Instancia e 
Instrucción en funciones señor 
Fidalgo Martínez, quien diri-
gió los trabajos de salvamento 
y custodia de ios archivos de-
positándose éstos en las escue-
las en que por estar en vacacio 
aes, hicieron factibies su utili-
zación. 
Asimismo, los elementos del 
frente de Juventudes, y ckl 
i3. U., acudieron con 
Presteza para s a l v a r sus 
oficinas, así como la Sección Fe 
n3en¡Rai .lraba -andc) todo^ ¿eri3 
uadamonte, ya que a parte de 
la intensidad con que se propa-
S"6 el siniestro, el frío reinan-
te, nevando copiosamente y 
con viento huracanado hizo que 
los movimientos se hicieran 
con dificultad. 
Por otra oarte. «1 ftacanlrar 
Teléfono 1453. 
TJTCHA C O N T R A L A S M E N I N G I T I S 
evitar un̂  gran parte _de esa cifra de nunrtaiidad 
e inca pacida des definitivas. 
ÍÑSTíTtTTO NEU^OlLOOfCO. 
DISPENSAflíO ANTÍ-RíENlNC.!TfCO 
Francisco Süv-la. 40. Teléfono 51.G16.—-Madrid. 
Director: Dr. Tomás Revilla F.anco. 
Para reposo y tratamionto médico o quirúrgico de ¡as en-
fermedades "orgánicas de sistema norvioso: MENINGITIS. 
PARALISIS INFANTIL v todas las demás PARALISIS, p o-
oesos MEDULARES Y CEREBRALES de todo tipo, NEU-
ROSIFTLES, NEURALGIAS EPILEPSIAS. AVITAMINO-
SIS, INTOXICACIONES. etc. 
Clínica' y reposo, para neurósicos, deprimidos, fatigados, 
asténicos, toxicómanos, etc. 
No se admiten agitados. Régimen abierto. 
Lo» familiares pueden residir coa «i anífem**. \ 
DECLARADA DE INTERES NACIONAL POR 
DECRETO DEL-12 PE AGOSTO DE 1910 
CAPITAL: 85.000 tino PESETAS » 
DEDICADO A LA FAFRICACION DE; 
AMONIACO SINTETICO . 
ABONOS NITROGENADOS ' : 
• ACJDO NITRICO t 
EXPLOSIVOS, ETC.' -
RUSGÍUFCION PUBLICA DE 
80.000 ACCIONL3 DE 500 PESETAS A 
LA PAR, con intereses intercalarios desde 
la fecha de la suscripción hasta la puesta 
en marcha de la factoría, al 4 por JflO 
anual, abonables por trimestres, 
EXENCION DE TRIBUTOS E IMPUESTOS 
DE ACUEPcDO CON LA LEGISLACION VI-
GENTE 
SUSCRIPCION: DESDE E L 10 DE ENEEO 
- Está tomada en firme la suscripción por 
Fod^racionos int.eírsda? en la 
CONFEDERACION NACIONAL CATOLICO 
/ AGRARIA 
Se admiten pedidas de suscripción en: 
OFICINAS CENTRALES Y ORGANIZACIONES F E -
DERADAS DE LA CONFEDERACION NACIONAL 
CATOLICO AGRARIA 
' Centrales. Sucursales y Agencias de los Bancos de 
^ Confederación: 
BANCO DE ARAGON 
BANCO CENTRAL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
BANCO URQUIJO 
BANCO ZARAGOZANO 
Los suscriptores" tendrán derecho preferente para la 
adquisición de •os fertilizantes de la Empresa. 
I 
uumuoiyus iuiiiun<mi!!i miiiüiummimmitiitKffl^ 
P U B L I C I D A D 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc., en l eón v toda España, 
Ordoño n.'41.—Teléfono 1103.—LEON 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hopoítal Geuerai, del Hospital de San Juan de Dio» Pa4 
cuitad de Medicina y Cru? Roja de Madrid.) 
ERPErí A L Í S T A EN ENFKKMKDADKS DEL RI^ON GIL 
MTO URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PtEL 
4veiudii del Padre Lsla b. 1.' izquierda teieíoiio,' Hi'éL, 
3 
N T E 
p o n é s 
a n o s i ú b d i l o s » i p o n e s , d e t e n i d o s p o r l a s 
a u t o r i d a d e s b r i t á n i c a s 
E l n u 
Tokio, 4.—La pr»n&a de la 
ttaañana pone de relieve la no-
eticte según la cval [as autori-
ídades británicaa habían regia-
jtrado, sin dereclio alguno, a 
«siete japoneses, entra los que 
¡se encontraban los representan 
ites de "Asahi Simbun", "Ayo", 
y "Moge'̂ . así oomo~ el del "Yo-
kohama Specie Bank KitÁbura" 
que en el "Clipper" de los Es -
tados Unidos se dirigían a Ale 
manía. 
E l hecho ha ocurrido en las 
{Bermudas, y los autoridades 
británicas retiraron a ios via 
jeros nipones sus pasaportes, 
documentos y dinero, que s« 
|elevaba a unos cinco mil dóia^ 
gres norteamericanos,—EiTB, 
S E V E R A S C E m O A S E N 
E L JAPON 
Tokio, 4.--Tode8 Io« p^rifi-
áteos se masSííe»í)fta <k> for-
sua eevera al enjuiciar eJ ta 
cldente producido en Las 
Bermudas, donde los japo-
neses q m viaj^au a bortio 
del "Ciipper" fueron regte-
írados y desposeído» de tm 
dinero y documentos. Este 
liecho hace proveer una ewér 
gica protesta por parte del 
gobierno Japonés, 
E n los mi dios guberna-
mentaíes se declara que es-
tes infracciones del derecho 
y las leyes iatemacicnales 
cometidas ñor los Ingleses, 
hacen sospechar que Gran 
Bretaña se efkcuentra ess apu 
rada situación. L a hMtorla 
reveía sínk^ms parecidos 
'coahdo los pafees se hallan 
al borde de! ocaso deíiniti-
avo. EvMeEtemente—añade-— 
1 Inglaterra no puede impedir 
derroK con estos me-
éKs^-ETB. ; i i | ^ 
r c 
S E SUPONE Q U E SUS 
T R I P U L A N T E S H A N 
PtiPjegiDO 
J 
Gíjón, 4.—Se da por perdido el 
barco "Zubieta", que salió de es-
te puerto con cargamento de car-
bón el dio 1 de enero, en unión 
de otro de parecidas característi-
cas. Sorprendidos por un fuerte 
temporal, el "Castillo Monzón** 
pudo arribar a Santander. 
E l "Zubieta" era de la matrí-
Ckía de Lequciíio y desplazaba 
17ü toneladas. Lo tripulaban Za-
carías Zugarnetia, como patrón; 
y Nicolás Robles, León ,Urelaza, 
Ensebio Borromea, Pedro Meá^ 
y J«aa Badiola.—Cifra., J* 
X X X '' 
y— 
Biíbiao. 4.—El mar ba irrof&áo 
a la playa restos del vapor "Zu-
bieta". Se cree fundadamente'que 
ninguno de sus tripulantes ha lo-
grado Í aovarse.—Cifra. 
• ' ; ' . - " " " ^ 
r a c i o n a m i e n t o 
P A N 
Madrid, 4.—Ha aparecido el 
primer número de la revista 
"Economía Nacionar* que pu-
blica interesantísimos traibajca 
econórncios y financieros» 
, Destaca entre'ellos la noti-
cia del futuro racionamiento de 
pan en España que se aplicará 
próximamente. Los comprendi-
dos en la primera categoría re-
cibirán ochenta gramos por per 
sona, los de segunda catego-
ría 120 gramos y [03 ele berce-
ra de 150 a 200 gramos. Los 
suministros a las cartillas de 
primera y segunda serán he-
chas en • racionas individual^ 
con un peso igual a] de ca^á 
una de las raciones. Los de la 
tercera categoría . podrán hscer 
»e , en raciones de peso múlti-
ple.—Cifra. ; 
B Q M -
c o n t r a rs ¥ a 
Beríín, 4.—En la noche del 3 
dê  enero, los buques de guerra 
británicos intentaron bombardear 
las costas noruegas cerca de Sta-
vanger; pero abrieron fuego des-
de tan larga distancia, que los 
proyectiles no causaron daños.— 
(Efe.) j 
a 
F r a n c o 
v i s i t a l a E s p o s i c i ó n 
¡ d e J u g u e t e s d e l a 
P r e n s a 
; o o s e v e l t 
Mádríd, 4.—Carmencita Franc^ 
fea estado esta tarde en la Expo-
sición de juguetes de Asocia-
ción de la Prensa, j 
L a hija del Jefe del Estado 
fué recibida por los redactores 
de los periódicos madrileños. Vij 
'»itó toda la Exposición y dedicó 
grandes elogios a la instalación, 
primorosamente adornada. Se de-
tuvo ante algunos juguetes y dea 
pués el presidente de Ma Asocia-
ción le regaló una muñequita y 
nn gato vestido de mosquetero, 
regíalos que agradeció Caftnenci-
ta Franco vivamente. 
Después de felicitar a los dr 
xectivos de la Asociación, a las 
cinco y media de la tarde aban-
donó el local de la Exposición. A 
» puerta del edificio fué despedi-
da por la Directiva y todas las 
personalidades que se encontra-
ban presentes.—Cifra, 
F L A C H A : . 
Kuestra obra no termina en el 
aniquilamiento & ú toHrxis-
mo, judaismo. BM^ffuwia, et-
céfcsra. Va también contra 
los que enquiñados en sus 
• inM«toa de preeminencia, son 
íui obstáculo al estabkcu 
Mi>©nto fitf S»tado líaeional-
Wáshiri^tdn, '4.—La primera 
sesión dei nuevo Congreso, fué 
puraraénte formularia. Tanto 
la Garuara de Representants 
como el Senado, se limitaron a 
constituirse, después do leer la 
lista,de los nuevos diputados. 
Unioamente laizo una declara-
ción política el senador Wliee-
ler, que anunció su ¡propósito 
de emprender una campaña de 
propaganda contra la actua-
ción exterior del Presidente 
Rooseveli. 
' Ambas cámaras celebrarán 
el lunes la primera sesión efec-
tiva, en la qué escuebarán el 
mensaje de Koosevelt.—(Efe). 
PROPOSICION 
ESCHAZAJbÁ 
Washington, 4 .—El dipu-
tado demócrata Ludlow, ha 
presentado una vez más al 
Congreso un proyecto de ley 
en el que se "«revé que cual-
quier operación de las tro-
pas norteamericanas fuera 
de los Estados Unidos o de 
sus colonias, ha de depender 
forzosamente de un plebisci-
to. Dudlow Borastió este pro 
yecto a la Cámara de R^pre 
sentantes, pero fué rechaza-
doo~(Eífi) . 
s i g u e 
J a 
f 
c o n i n t e r é s 
p o l í t i c a 
r a n c e s a 
'^Servicio especial 
TKANSOüjtiAN) 
Berlín.—La Ipropa^ancla in 
glesa trata de elevar la mo-
ral de las masas inglesas con 
la promesa do mtonjBificar 
loa suministros de armas he. 
chos por el Presidente ame-
ricano. Pero un artículo de 
fondo publicado en el mayor 
periódico inglés, el "Daily 
MaiT.que vende diariamente 
más de dos millones de ejem 
piares, muestra- cuál es en 
realidad ©1 ambiento en In -
glaterra, 
E n ««te pérSSdico, ©1 más 
conocido periodista inglés, 
Ward Price; compsxa la si-
tuación in^le«a de hace- un 
año con la actual. Dice est2 
periodista, o<mocido en el 
mundo entero, que entonóos 
Inglaterra tenía un sólo ene-
migo—AltmMiia—y un fuer 
ta aliado—Francia—^y hoy, 
en cambio, Inglaterra se en-
cuaatra sola, prescindiendo 
de Grecia, que lo único qué 
puede hacer es d-efend^rse a 
m misma, paro §n cambio, 
Alemania tiene un poderoso 
aliado—Italia—que con su 
ejército de millones de tom-
Tares, su fuerte flota y su ar-
mada aérea, a cada moamto 
puede arrojar su peso en el 
platillo de la tjalanza. 
Pero, además-r-ngue .di-
ciendo el mencionado perio-
dista—Alemania cuenta con 
u n territorio que se estiende 
desde el Cabo Norte hasta 
los Pirineos y desde Erest, la 
punta noroeste de Francia, 
hasta el Mar Negro. Dentro 
de ©©te snorm? esps/do sa^n 
cueníran las fábr ica de ar-
mamento más grandes del 
mundo, centros industriales 
enormemente grandes que 
cuentan con una masa ds tra 
bajadores muy bien prepara 
dos durante muchos años. 
Desde luego, frente a ésto, 
América tiene grandes posi-
bilidades, pero estas pos^bili 
da des, de naturaleza espe-
cial, timen que ser adapta-
das, primero al aspecto mili-
tar, lo eral exige un tiempo, 
ya que los trabajadores t z -
pecializados para ello es im-
posible formarlos en un par 
de meses. 
Los círculos ecorómicos di 
rectivos inglesas subrayan 
también que la ayuda ameri 
cana no puede serefic, , 
ta, fines de año 
Ward Price escrib* 
crea la gente que^ff6 
vendrá una avalancha^ a 
mas d América". Mgj5e^ 
s a m ó t e , como esa espe?^ 
, no repasa sobre m i f 
real, lo cual se dedn* 
esas declnraciones, k dZ^ 
cion será aún más 
contribuirá a a c e l o r ^ S 
rrumbamiento moral ú l § 
glaterra (Eíe) . ^ 
n u n c 
N U E V O • GOBIERNO Fh 
L A N D E S 
H&dnki , 4.-EI tmevo 
no fi* andes será pendido ^freso ame 






Johm IVühelm Rmgell,, m(l 
nota facilitada por la diret 
* Sérvici* Cevtrat de 1 ^ W i l l s ( 
Ha sido nombrado mmistn [a de 1<>S 
VLgricwkura el - proletario aq 1 guerra, 
coTa KoUocósko y de Transporta Comei1? 
D r . Annakn, del Partido Poi :ue ^e ^ 
lar., Los restantes ministros j ^ m01116̂ 1 
tus qt/e jormaban el Gabinete 1 historia 
terior.-EFB. i ios. "En n 
u segurid 
REGRESA A ITALIA l imenazadí 
EMBAJADOR YANKl ' ¡orno en; e 
.N^va York, 4 - E l tmhjá ^ ™ J ¿ 
Ce los Estados Unidos en lm n 
Phillips, ha sa^do en el hidro:vii íUm,anJe ( 
"Cüppers" para Lisboa, desde da >es' est.e P 
de continuará su viaje de regreso 08 aT1t1frui 
la capital de Italia—EFE. ;'l m r iúmen 
le de naci 
A U N NO SE REORGAÜ rranfos , 
ZARA EL GOBIERNO 
FRANCES 
, Bériín, 4.— E n la oonferen-1 
cía de prensa de la Wilhems-• ^ ^ ^ . ^ • j . ^ ^ ^ . ^ ^ M f . ^ ^ j . ^ ^ ' j 
trasse, el portavoz oficásl de-| 
claró que en Benm se sisue' 
con gran interés las discusio-
nes que se desarrollan actual-
mente en los círculos políticos 
de Francia con repecto a R o -
manía. 
"Ea indudalile—fligregó—que 
el pueblo francés ouiere la co-
la! oración con el Reich y que . • . 1 ^ 
se ha sentido vivamente impre t e m t O r l O U l a n d e S 
b o m b a r d e o s d e 
raencano 
)upde con 
Fichy, 4.-Una nota ofic!osamad ínterr 
Gobierno, declara nuevantenlm a verdad 
son Prematuras toda\s 'Os w/i neíuso a 
maciones y rumores que cifed ^ la paz. 
en el extranjero sobre atnl¡k )Or un dic 
reorganizaciones ministeriales.-* ienfiar d-e 
Fraiicia.-EFE. ilarín, nos 
COMUNICADO INGI4 ^ 
Londres, 4.-Segundo comj ^ J ^ l 
cado de los ministerios deH d̂S uei- f 
re y Seguridad Interior: Ios» 6 
"Informes recibidos despn "Se ha d 
de la publicación del último Í dio—aeer( 
munieado, indican que duraB de una in 
ilos ataques aéreos de antead e, nientr 
1 che, hubo que lamentar un $ ca conser 
queño número de heridos enf peligro n. 
punto de la región londinen* desaparee 
Durante el día de hoy, sa¡|Poco proT. 
do, la actividad enemiga so fnemigo t 
el país se ha limitado a/n | ítpd^eTi; 
dos bombardeos efectuados Petados T 
aviones aislados c^ 
costa este inglesa. Ĵ u ^ . ^ f c g ^ ^ ^ 
Fa 
Kent, don^e ocupa 
"Tos, gran 
estos ataques, fueron nrr0^ ^ 
bombas sobre una cruaau 
ra del Condado de sionado por la generosidad del Dublín, 4.—Ha sido publica- ^ " ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ "-^'"iagosL-
Führer. Pero no es menos cior-|da ia sigUiente, declaración ofi. se registraron a1-11?0^^» * e eneuer 
to que algunos elementos tra- cjaj. i varias víctimas. „ pn«A.mérif>n 
tan de sabotear esa colabora- j 
ción y ese esfuerzo para impe-l 'Dos minas " marí t imas madr-
as. . V ' r eDf érica derribado un bombardero t.^;inás ^ 
. néticas arrojadas en un puerto! ^ g o oor las ^ J , ' ^ 1 ^ ^ad^Países ag 
mr [a realización ae un aesso . „ , , 0 . , ronq ITov han suio nKiiJ \ ofp-nc.;-,̂  
de pueblo vecino. Por eso. ia ^anjles. h j ^ al litora]. * 
1evo!ución de las relaciones fraa como de procedencia alemaua 
co-alemanas denender-̂  
decisión de Vichy".—EFE. 
1« asi 
^ dos,̂ ' ^^os, los 
como las bombas lanadas han regresado a su "gx f a , el lu» 
en una ciudad del condado de nuest i™.cazas. ^ ( ^ j> /Ms taque . p 
PROTESTA ^ECHAt , ¡frenir de 
S E L E C T O S 
Marea ufl candad 
Belsfor t . 
Son falsas las informaciones Pe'íprg. 4.—Las atrt^3 (^meriean? 
difundidas por las'radios ame- ponesas han rechazado ¿enCióo t"10 Peligr 
ricanas según las cuales _ Du-; tas amencanns P01" .a .«flingjdoíM* seguri( 
\.An<i ^Ill|','"lStÍcÍa 17 blin había sido bombardeado supuestos ma'os tratos ̂ ^(jos u,»!U5tlcia y 
en. pleno día y el gobierno ir- CÍIKO marineros de. Ios.¡J" ¡ n c i d ^ ^ á p p01 
laiídés había anunciado la ex-'dos, a consecuencia Ü ^ 
pulsión del territorio del Eire que se produjo ei 'un , 
del nünistro alemán". 1 de d¡c¡cmbre.-^i '^ 
dol El Pros 
en ] 
